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Woord vooraf 
Op verzoek van de maatschappelijke organisaties voor emigra-
tie, de Emigratiecentrales, heeft het Landbouw-Economisch Insti-
tuut een onderzoek ingesteld naar de belangstelling onder boeren, 
tuinders en hun oudere kinderen voor emigratie. Ook is nagegaan 
naar welke landen men zou willen vertrekken, of er verschillen 
bestaan tussen degenen met en zonder belangstelling voor vertrek 
naar het buitenland en welke redenen en mogelijke belemmeringen 
er bestaan voor de emigratieplannen. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit 
de volgende personen: drs. J.F. van Campen, namens de Emigratie-
centrales; mw. D. Cox, oud-sociaal-economisch voorlichtster van 
de NCB-KNBTB; prof. drs. G.A.B. Frinking, Katholieke Universiteit 
Brabant; drs. A.J. Overweg, consulent van de maatschappelijke 
emigratieorganisaties; mr. W. van der Ree, Directie Emigratie van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; drs. A. 
Stokkers, secretaris NCBTB (voorzitter commissie); ir. W.J. 
Vriezen, Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Onze dank gaat uit naar al diegenen die aan het onderzoek 
hebben meegewerkt en speciaal naar de boeren en tuinders die zo 
vriendelijk geweest zijn om onze talrijke vragen te beantwoorden. 
De directeur, 
Den Haag, januari 1989 
Samenvatting 
Vraagstelling 
In dit onderzoek is op verzoek van de Emigratiecentrales de 
belangstelling onder agrariërs en hun oudere kinderen voor emi-
gratie gepeild. Ook is nagegaan naar welke landen men zou willen 
gaan, of er verschillen bestaan tussen degenen met en zonder be-
langstelling voor vertrek naar het buitenland en welke redenen en 
mogelijke belemmeringen er zijn voor de emigratieplannen. 
Opzet en dataverzameling 
De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld via een 
schriftelijke enquête onder ruim 2400 bedrijfshoofden. De steek-
proef voor de enquête is getrokken uit de landbouwtelling van 
1987. Alleen geselecteerd zijn agrariërs in de leeftijd van 30-65 
jaar met een hoofdberoepsbedrij f. In totaal omvat deze groep 
90.000 boeren en tuinders. Aan de bedrijfshoofden zijn zowel vra-
gen over henzelf als over hun kinderen in de leeftijd van 18 tot 
30 jaar voorgelegd. 
Van de aangeschrevenen heeft de helft gereageerd. Uit een 
aanvullende telefonische enquête onder de non-respondenten is ge-
bleken dat deze (zoals verwacht) wezenlijk minder belangstelling 
voor emigratie hebben dan de bedrijfshoofden die de vragenlijst 
wel hebben geretourneerd. Bij het meten van de belangstelling 
voor emigratie is daar rekening mee gehouden. 
Belangstelling voor emigratie 
Zeventien procent van de geënquêteerde bedrijfshoofden 
speelt wel eens met de gedachte om te emigreren. Vijf procent van 
deze geënquêteerden heeft informatie aangevraagd over emigratie, 
een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp bezocht of een 
reis naar het buitenland gemaakt om de mogelijkheden van emigra-
tie te verkennen, maar nog geen vastomlijnde plannen voor vesti-
ging in het buitenland. Eén procent heeft wel dergelijke plannen. 
Ongeveer de helft van de geënquêteerde bedrijfshoofden heeft 
zoons of dochters in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Vijf procent 
van deze bedrij fshoofden heeft kinderen die er wel eens over heb-
ben gedacht om op eigen gelegenheid in het buitenland te gaan wo-
nen om daar in de agrarische sector te gaan werken. In ruim één 
procent van de gezinnen zijn kinderen die zich over emigratie 
hebben laten voorlichten of een verkennende reis naar het buiten-
land hebben gemaakt, maar nog niet over vastomlijnde plannen voor 
emigratie beschikken. Ongeveer een half procent van de agrariërs 
met oudere kinderen heeft een zoon of dochter met vastomlijnde 
plannen voor vestiging buiten Nederland. 
Landen waar men naar toe wil 
Zowel onder de bedrij fshoofden als onder hun kinderen blijkt 
er maar weinig belangstelling te bestaan voor verhuizing binnen 
Europa. Buiten Europa is vooral Canada in trek, op ruime afstand 
gevolgd door de Verenigde Staten. Ook de andere traditionele emi-
gratielanden (Australie, Brazilië en Nieuw-Zeeland) worden vrij 
frequent genoemd. 
Kenmerken belangstellenden voor emigratie 
De groep agrariërs die wel eens met de gedachte speelt om te 
emigreren verschilt duidelijk van de categorie die dat nooit 
doet. De bedrijfshoofden in de eerste groep zijn jonger, hebben 
meer onderwijs genoten, zijn in het verleden mobieler geweest en 
wonen verhoudingsgewijs vaak in de provincies Friesland, Drenthe, 
Flevoland, Limburg en Groningen. Een groter deel van hen heeft 
familie of goede kennissen in het buitenland en is geïnteresseerd 
in literatuur over emigratie. Bovendien hebben de bedrijfshoofden 
die wel eens denken over emigratie grotere bedrijven en zijn zij 
relatief vaak gespecialiseerd op intensieve veehouderij. Dat 
neemt niet weg dat de meesten een melkveebedrij f hebben. Wat be-
treft burgerlijke staat bestaan er geen verschillen tussen de 
twee groepen agrariërs. 
Van de kinderen die er wel eens over gedacht hebben om zelf 
buiten Nederland in de agrarische sector te gaan werken (verder 
genoemd: kinderen met belangstelling voor emigratie) is het me-
rendeel van het mannelijk geslacht, ongehuwd en momenteel werk-
zaam in de agrarische sector. Hun ouders zijn vaak zelf ook geïn-
teresseerd (geweest) in vestiging in het buitenland. Bovendien 
hebben zij grotere, vaak meer gespecialiseerde, bedrijven. 
Ten opzichte van de bedrijfshoofden in de leeftijdsgroep 30 
tot 35 jaar hebben de kinderen met belangstelling voor emigratie 
meer onderwijs genoten en vaker in het buitenland stage gelopen. 
Redenen voor emigratie 
Acht mogelijke redenen voor emigratie zijn voorgelegd aan de 
bedrijfshoofden die wel eens met de gedachte spelen om zich in 
het buitenland te vestigen. De produktiebeperkende maatregelen 
worden het vaakst belangrijk genoemd. Ook de onzekerheid over de 
toekomstige landbouwmaatregelen en de hoge belastingen scoren in 
dit verband hoog. De toekomst van de kinderen en het feit dat 
Nederland zo druk en vol is spelen een kleinere rol. De bedrijfs-
opvolging, het avontuur en slechte produktieorastandigheden op het 
bedrijf worden maar zelden als belangrijke redenen om te emigre-
ren naar voren gebracht. 
Wat betreft de emigratieplannen van de kinderen zijn vier 
factoren ter beoordeling voorgelegd. De geringe uitbreidingsmoge-
lijkheden op de bedrijven worden duidelijk het belangrijkst 
geacht. Ook speelt nog enigszins dat het moeilijk is om in 
Nederland zelf een bedrijf te beginnen. De andere twee factoren 
("hier niet slecht maar in buitenland beter" en "betere vooruit-
zichten bieden aan eigen kinderen") worden maar zelden belangrijk 
gevonden. 
Belemmeringen voor emigratie 
Zaken in de persoonlijke of gezinssfeer zoals binding met 
familie, geboortestreek of bedrijf, en weinig enthousiaste ge-
zinsleden worden de grootste belemmeringen voor emigratie genoemd 
door bijna 60 procent van de bedrijfshoofden die wel eens met de 
gedachte spelen om zich in het buitenland te vestigen. Voor 17 
procent van deze bedrijfshoofden is het benodigde eigen vermogen 
de grootste hindernis. Het onbekende/vreemde in het buitenland en 
de vreemde taal worden ieder door zeven procent als belangrijkste 
belemmering opgegeven. Tien procent ziet helemaal geen belemme-
ringen voor emigratie. 
Over de zaken die voor de kinderen met belangstelling voor 
emigratie een vertrek naar het buitenland moeilijk maken, zijn 
geen directe gegevens voorhanden. Aangenomen mag worden dat de 
vreemde taal, de onbekendheid met het eventuele land van vesti-
ging en gezinsomstandigheden voor de kinderen minder frequent een 
belemmering voor emigratie vormen dan voor de bedrijfshoofden. De 
factor binding met familie en geboortestreek speelt voor hen 
waarschijnlijk net zo sterk. Het benodigde eigen vermogen zal 
voor de kinderen echter duidelijk meer problemen opleveren. 
Er blijken al met al heel wat belemmeringen voor emigratie 
te worden gevoeld. Het is dan ook belangrijk zich te realiseren 
dat zelfs de bedrijfshoofden en kinderen die zich over emigratie 
hebben laten voorlichten of een verkennende reis naar het buiten-
land hebben gemaakt, waarschijnlijk lang niet allemaal daadwerke-
lijk uit Nederland zullen vertrekken. 
Summary 
Question definiton 
At the request of the Emigration Centres (Emigratiecentra-
les) this study examines the interest in emigration among farmers 
and their elder children. It also examines in which countries 
they would like to live, whether those interested in emigration 
differ from those not interested, and what are the reasons for 
and obstacles to making plans to emigrate. 
Set-up and collection of information 
The information used in the study was collected through a 
questionnaire that was sent to more than 2,400 farm heads. The 
sample survey was taken from the 1987 agricultural census. Only 
the farmers aged 30 to 65 with a main occupation farm were selec-
ted. This group totals 90,000 farmers and market gardeners. The 
farm heads were presented with questions both about themselves 
and their children aged 18 to 30 years. 
Half of those who received the questionnaire responded. A 
supplementary survey by telephone among the non-respondents 
proved that they (as was to be expected) had essentially less 
interest in emigration than the farm heads who sent in the 
questionnaire. When assessing the interest in emigration this 
fact was taken into account. 
Interest in emigration 
Seventeen per cent of the farm heads surveyed occasionally 
toys with the idea of emigrating. Five per cent of them has in-
quired about emigration, attended an information meeting, or 
travelled abroad in order to explore the possibilities of emigra-
ting, but has as yet no definite plans to settle abroad. One per 
cent says to have such plans. 
About half of the surveyed farm heads has sons or daughters 
aged 18 to 30. Five per cent of them has children who have con-
sidered moving abroad on their own in order to work in agricul-
ture. More than one per cent of the families has children who 
have inquired about emigration or made an exploratory trip 
abroad, but as yet have no definite plans for emigrating. About a 
half per cent of the farmers with elder children has a son or 
daughter with definite plans to settle outside the Netherlands. 
Popular countries 
Both farm heads and their children prove to have little in-
terest in migrating within Europe. Outside Europe especially 
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Canada is popular, followed at a distance by the United States. 
The other traditional emigration countries (Australia, Brazil, 
and New Zealand) are also mentioned quite often. 
Characteristics of farmers interested in emigration 
The group of farmers toying with the idea of emigration is 
clearly distinguished from the group that never thinks of it. The 
farm heads from the first group are younger, higher educated, 
have been more mobile in the past, and in proportion live more 
often in the provinces of Friesland, Drenthe, Flevoland, Limburg, 
and Groningen. A greater part of them has family or close friends 
abroad and is interested in publications on emigration. Moreover, 
the farm heads considering emigration have larger farms and are 
relatively often specialized in intensive livestock farming; 
nevertheless, most of them have a dairy farm. As to marital 
status there are no differences between the two groups of 
farmers. 
The majority of the children who have considered Working in 
agriculture abroad (here after called children interested in emi-
gration) is male, single, and at the moment working in agricul-
ture. Often their parents were or still ate interested in 
settling abroad. Moreover, they have larger, usually more spe-
cialized farms. 
In relation to the farm heads aged 30 to 35 years the 
children interested in emigration are higher educated and have 
more often had practical training abroad. 
Reasons for emigration 
Thé farm heads toying with the idea of settling abroad were 
presented eight possible reasóns for emigration. Measures to curb 
production are most often mentioned as important. In addition, 
the uncertainty about future agricultural measures and high taxes 
score high. The future of their children and the fact that the 
Netherlands is so crowded are less important. Succession, adven-
ture, and bad production conditions are but rarely given as 
reasons for emigration. 
As to the emigration plans of children four reasons were 
provided. The limited possibilities to extend farms are evidently 
considered the most important reason. Another reason is that it 
is difficult to set up a farm in the Netherlands. The two re-
maining reasons ("not bad here, but better abroad" and "better 
prospects for our children") are but rarely considered relevant. 
Obstacles to emigration 
Personal or familial reasons, such as relational ties and 
native area or farm bonds, and not very enthusiastic family mem-
bers, are mentioned as the biggest obstacles to emigration by al-
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most sixty per cent of the farm heads who toy with the idea of 
settling abroad. For seventeen per cent of them the necessary 
capital is the biggest obstacle. The unfamiliar/foreign ways and 
language of the country of emigration are each given as the most 
important obstacle by seven per cent. Ten per cent does not see 
any obstacle at all. 
There is no immediate information available about the ob-
stacles for the children interested in emigration. It may be 
supposed that their unfamiliarity with the language and the 
country of settlement, and familial circumstances are less fre-
quently problems to them than to the farm heads. The factors 
relational and native area bonds may, however, be equally import-
ant. Evidently, providing the necessary capital will pose more 
problems to them. 
All in all, there is a number of obstacles to emigration in 
the view of the respondents. It is therefore important to realize 
that it is not likely that all farm heads and children, even if 
they have inquired about emigration or made an exploratory trip 
abroad, will leave the Netherlands. 
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1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Kort na de Tweede Wereldoorlog was er een grote belangstel-
ling voor vestiging in het buitenland. Eerst vertrokken vooral 
boeren, maar later ook geschoolde arbeidskrachten uit niet-agra-
rische beroepen. De regering zag het als haar taak de emigratie 
te bevorderen, vooral om de werkeloosheid niet te groot te laten 
worden. In het topjaar 1952 vertrokken bijna 49.000 personen naar 
een land buiten Europa 1). Na dat jaar daalde de emigratie gelei-
delijk. Door de toenemende welvaart in Nederland en economische 
spanningen in sommige immigratielanden ontstond er een verminder-
de bereidheid tot emigreren. In 1963 vertrokken er dan ook nog 
"slechts" 7000 personen naar het buitenland. In het resterende 
deel van de jaren zestig schommelde de emigratie tussen de zeven-
en tienduizend (Advies emigratiebeleid, 1985: 10 e.V.). . 
De enorme emigratiegolf van de jaren vijftig leidde tot een 
groot aantal publikaties over dit onderwerp. Vooral belangrijk 
zijn de studies van Hofstede, Frijda en Wentholt. Door hun onder-
zoekingen is veel duidelijk geworden over de kenmerken en motie-
ven van de emigranten uit die tijd 2). Met de daling van het aan-
tal emigranten werden echter ook de onderzoeksinspanningen ver-
kleind (Elich en Blau, 1983:25). 
In de jaren zeventig nam het aantal emigranten steeds verder 
af. Een "dieptepunt" werd bereikt in 1978. Toen vertrokken nog 
geen 3000 personen naar het buitenland. Belangrijkste oorzaak 
daarvan was de economische teruggang in de immigratielanden. Van-
wege die teruggang verlaagden deze landen de immigratiequota en 
verscherpten zij de selectienormen. Hun beleid ging zich vooral 
richten op de toelating van de naaste familieleden van degenen 
die al geïmmigreerd waren, vluchtelingen en geschoolden in be-
paalde beroepen (Advies emigratiebeleid, 1985: 13). 
Medio 1978 zag de Directeur voor de Emigratie van het Minis-
terie van Sociale Zaken in de afnemende aantallen emigranten aan-
leiding onderzoek te laten verrichten naar de te verwachten ont-
wikkelingen wat betreft de emigratie. Gaandeweg moest echter de 
vraagstelling van het onderzoek aangepast worden omdat vanaf 1979 
de belangstelling voor emigratie weer toenam, evenals het aantal 
emigranten (tabel 1.1). 
1) Geteld zijn alleen die emigranten waarvoor het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bemiddeld. 
2) Zie voor een bundeling van hun werken Beyer e.a. (1961). 
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Tabel 1.1 
Jaar 
Belangstelling voor emigratie en feitelijk aantal ver-
trokken personen *) 
Aantal verzonden 
voorlicht ings-
enveloppen 
Aantal vertrokken 
emigranten 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
13.100 
12.400 
10.200 
22.500 
38.200 
53.498 
23.937 
12.779 
15.687 
19.894 
20.932 
23.502 
3.166 
3.277 
2.906 
3.522 
.770 
.677 
166 
154 
.430 
.073 
2.044 
1.901 
Bron: Kruiter, 1981: 17 en informatie Min. Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Alleen personen waarvoor het Min. van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid heeft bemiddeld. 
*) 
Uit de tabel komt ook duidelijk naar voren dat er tot en met 
1981 een groeiende discrepantie was tussen de verzoeken om in-
lichtingen en de vestigingsmogelijkheden. In 1982 en 1983 werd 
daarom een beleid gevoerd om het aantal verzoeken om informatie 
af te remmen (Advies emigratiebeleid, 1985:13). 
Rond 1983 leek de belangstelling voor emigratie wat afgeno-
men te zijn. Sinds dat jaar is het aantal verzoeken om informatie 
echter weer fors gestegen. Ook worden voorlichtingsavonden over 
emigratie de laatste jaren steeds druk bezocht. Het feitelijk 
aantal emigranten is daarentegen scherp gedaald na 1982. 
Naar verluidt is vooral onder boeren en tuinders en hun kin-
deren de belangstelling voor emigratie de afgelopen jaren weer 
gegroeid. Een aanwijzing daarvoor is dat voorlichtingsavonden 
steeds druk bezocht worden door mensen uit de agrarische sector. 
Een andere aanwijzing is dat terwijl het totaal aantal naar het 
buitenland vertrokken personen na 1982 voortdurend is gedaald 
(tabel 1.1), het aantal geëmigreerde agrariërs na 1983 weer is 
gestegen (tabel 1.2). 
De indruk van de Emigratiecentrales is dat de groei van de 
belangstelling voor emigratie onder agrariërs en hun kinderen te 
maken heeft met landbouwmaatregelen als de superheffing, de mede-
verantwoordelijkheidsheff ing in de akkerbouw en de beperkende 
maatregelen in de intensieve veehouderij. Deze maatregelen zetten 
de inkomens van de zittende boeren onder druk en maken het voor 
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hun kinderen moeilijker om een eigen bedrijf te beginnen. Daarom 
wordt uitgezien naar nieuwe mogelijkheden binnen de landbouw om 
het bestaan veilig te stellen. Daarbij kan ook het alternatief 
emigratie worden overwogen. 
Tabel 1.2 Aantal geëmigreerde beroepsbeoefenaren werkzaam in 
de land- of tuinbouw (incl. visserij en jacht) *) 
Jaar Aantal vertrokken 
beroepsbeoefenaren 
Jaar Aantal vertrokken 
beroepsoefenaren 
1982 
1983 
1984 
77 
16 
87 
1985 
1986 
1987 
138 
126 
121 
Bron: Informatie Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
*) Alleen beroepsbeoefenaren waarvoor het Min. van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft bemiddeld; cijfers exclusief 
jongeren die voor een jaar in Canada gaan werken. 
In het licht van deze zaken hebben de Emigratiecentrales aan 
het Landbouw-Economisch Instituut gevraagd een onderzoek in te 
stellen naar de emigratiegeneigdheid van vooral reeds gevestigde 
maar ook van aankomende boeren en tuinders. Daarbij zou niet al-
leen gekeken moeten worden naar degenen die eventueel naar een 
land buiten Europa willen vertrekken, maar zou ook de mogelijke 
verhuizing binnen Europa in beschouwing genomen moeten worden. 
De doelstelling van het onderzoek is als volgt te omschrij-
ven. Inzicht moet worden verkregen in de omvang, kenmerken en mo-
tieven van de groep (aankomende) agrariërs met belangstelling 
voor emigratie en vastgesteld dient te worden hoe voorlopig of 
definitief hun belangstelling is. Tevens moet informatie verkre-
gen worden over de problemen die bij emigratie overwonnen moeten 
worden en moet duidelijk worden voor welke landen (ook binnen 
Europa) men interesse heeft. Overigens moet nu al opgemerkt wor-
den dat dit verslag slechts een deel van het onderzoek betreft, 
waarin vooral de motieven en problemen slechts globaal aan de or-
de komen. 
Kennis van genoemde zaken is allereerst van belang in ver-
band met een verantwoorde begeleiding en ondersteuning van de po-
tentiële emigranten. Voorkomen moet worden dat mensen overhaast 
niet gewenste oplossingen kiezen. Verder wordt door het onderzoek 
inzicht verkregen in de knelpunten in de agrarische bedrijfsvoe-
ring en de mogelijke gevolgen van emigratie voor de agrarische 
bedrijfstak. 
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1.2 Onderzoeksvragen 
De doelstelling van het onderzoek kan vertaald worden in de 
volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoeveel agrarische zelfstandigen en jongeren hebben belang-
stelling voor emigratie? 
2. Hoe serieus is deze belangstelling, in welke mate is er 
sprake van een vast voornemen om daadwerkelijk te emigreren? 
3. Voor welk land/welke landen heeft men interesse? 
4. Welke zijn de kenmerken van de potentiële emigranten en 
(voor zover van toepassing) van hun bedrijven, ook vergele-
ken met die van de personen die niet willen emigreren? 
5. Welke motieven heeft men om te emigreren? Spelen de proble-
men in de bedrijfsvoering werkelijk zo'n grote rol als wordt 
verondersteld? 
6. Welke problemen ontmoeten degenen die willen emigreren, en 
hoe worden die overwonnen? 
1.3 Opzet onderzoek, dataverzameling en respons 
Het onderzoek telt in opzet twee fasen. De oriënterende fase 
één, waarvan dit rapport een verslag is, betreft een schriftelij-
ke enquête onder bedrijfshoofden. Deze enquête levert informatie 
op over de mate van belangstelling voor emigratie bij bedrij fs-
hoofden en hun kinderen. Ook worden gegevens verzameld over de 
kenmerken van de potentiële emigranten en hun emigratiedoel (vra-
gen één tot en met vier in paragraaf 1.2). Met betrekking tot de 
motieven voor en problemen bij emigratie kan via een schriftelij-
ke enquête echter alleen een zeer globaal inzicht verkregen wor-
den. Vandaar dat om alle onderzoeksvragen volledig te beantwoor-
den ook mondelinge vraaggesprekken (fase 2) gehouden zouden moe-
ten worden. Deze vraaggesprekken zouden tevens gebruikt kunnen 
worden om zaken betreffende andere punten die nog vragen oproepen 
aan de orde te stellen. Of en zoja wanneer deze tweede fase wordt 
uitgevoerd is nog niet bekend. 
De steekproef voor de schriftelijke enquête is getrokken uit 
de landbouwtelling van 1987. Geselecteerd zijn alleen hoofdbe-
roepsbedrij ven 1) met een bedrijfshoofd ouder dan 29 jaar en 
jonger dan 65 jaar. Niet-persoonlijke ondernemingen (BV's en der-
gelijke) zijn uitgesloten van het onderzoek. 
De beperking tot hoofdberoepsbedrijven heeft als reden dat 
de interesse van de opdrachtgevers vooral uitgaat naar de emigra-
tiegene igdhe id van agrariërs. Onder de zogenaamde "nevenberoe-
1) Hoofdberoepsbedrijven zijn bedrijven waar het bedrijfshoofd 
meer dan de helft van zijn arbeidstijd aan het bedrijf 
besteedt. 
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pers" (personen die minder dan de helft van de arbeidstijd aan 
het agrarisch bedrijf besteden) bevinden zich naast "echte" boe-
ren en tuinders ook bijvoorbeeld mensen die de landbouw als hobby 
hebben. Het gaat dus om een zeer heterogene groep. 
De leeftijdsondergrens is ingesteld omdat: 
1. het aantal bedrijfshoofden jonger dan 30 jaar zeer klein is; 
daardoor zou het aantal hoofden van deze leeftijd dat bij 
aselecte trekking in de steekproefpopulatie zou komen, veel 
te gering zijn voor analyse; 
2. aan de bedrijfshoofden ook vragen zijn voorgelegd over de 
emigratiegeneigdheid van hun oudere kinderen (hier gedefi-
nieerd als kinderen ouder dan 17 jaar). Om dubbeltellingen 
te voorkomen - sommige kinderen zijn immers zelf al be-
drij fshoofd - is gesteld dat de kinderen niet ouder dan 29 
jaar mochten zijn en de bedrijfshoofden niet jonger dan 30 
jaar. De gehanteerde grens is overigens vrij arbitrair. 
De leeftijdsbovengrens is aangehouden omdat uit de beschik-
bare cijfers duidelijk naar voren komt dat bedrijfshoofden zich 
rond hun 65e jaar terugtrekken uit de landbouw. 
De niet-persoonlijke ondernemingen zijn uitgesloten vanwege 
de geringe omvang van deze groep, die bovendien een vrij hetero-
geen karakter heeft. 
In totaal waren er in mei 1987 90158 bedrijven in Nederland 
die aan de gestelde eisen voldeden. Daarvan zijn er op aselecte 
wijze 2455 getrokken voor de enquête (-2,7%). 36 bedrijven zijn 
om technische redenen (bijvoorbeeld omdat zij inmiddels niet meer 
bestonden) afgevallen tijdens het onderzoek. De - wat genoemd 
wordt - "effectieve steekproef" (Nederhof, 1981) bedroeg dus 
2419. In juni 1988 is aan de hoofden van de geselecteerde bedrij-
ven een enquêteformulier toegestuurd (bijlage 1). Indien er een 
meerhoofdige leiding was werd de begeleidende brief steeds aan 
het oudste bedrijfshoofd gericht. Na ongeveer twee weken is aan 
degenen die nog niet gereageerd hadden een rappel toegezonden. 
Achttien personen hebben uitdrukkelijk geweigerd het enquê-
teformulier in te vullen. 1227 boeren/tuinders hebben de enquête 
geheel of gedeeltelijk ingevuld geretourneerd. 1174 bedrij fshoof-
den hebben - ook na rappel - niet gereageerd vóór de vastgestelde 
sluitingsdatum (13 augustus 1988). Daarmee bedraagt de "response 
rate" (= het percentage van de effectieve steekproef dat de vra-
gen heeft beantwoord) dus 50,7%. Dit is een normaal percentage 
voor een schriftelijke enquête met e'en rappel. Desalniettemin is 
het aantal personen dat niet geantwoord heeft dusdanig groot dat 
het belangrijk is om de non-respons nader te bekijken. 
1.4 De non-respons 
Zoals al aangegeven heeft ongeveer de helft van de geënquê-
teerden het vragenformulier niet geretourneerd. Omdat van alle 
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geënquêteerden meitellingsgegevens beschikbaar zijn, konden de 
non-respondenten wat betreft een aantal kenmerken vergeleken wor-
den met de respondenten om te zien of er duidelijke verschillen 
tussen de twee groepen bestaan. Gekeken is naar de factoren pro-
vincie, bedrijfstype, bedrijfsomvang en leeftijd van het be-
drijf shoofd. 
De vergelijking wees uit dat de non-respondenten op alle on-
derzochte kenmerken duidelijk verschillen van de respondenten 
(bijlage 3). Degenen die het enquêteformulier niet teruggestuurd 
hebben zijn relatief vaak woonachtig in bepaalde provincies. 
Vooral Limburg springt er wat dit punt betreft uit. Bovendien 
zijn de akkerbouwbedrijven onder- en de kleine bedrijven overver-
tegenwoordigd in de groep non-respondenten. Tot slot: oudere boe-
ren en tuinders blijken over het algemeen minder frequent gerea-
geerd te hebben dan jongere. 
De geconstateerde verschillen toonden de noodzaak van een 
verdere analyse van de non-respons. Vooral zou gekeken moeten 
worden in hoeverre de non-respondenten en hun kinderen verschil-
len van de respondenten en hun nazaten wat betreft de centrale 
vraag van dit onderzoek, namelijk de mate van belangstelling voor 
emigratie. Zie voor de methode van de centrale vraag onder andere 
Bethlehem en Kersten (1987). 
Om de belangstelling voor emigratie onder non-respondenten 
en hun kinderen te meten zijn 75 bedrijfshoofden die het enquête-
formulier niet geretourneerd hadden telefonisch ondervraagd (bij-
lage 4). Deze bedrijfshoofden, en trouwens ook hun kinderen, ble-
ken duidelijk minder belangstelling voor emigratie te hebben dan 
de respondenten. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd op 
welke wijze de kleinere belangstelling voor emigratie onder non-
respondenten is ingecalculeerd. 
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2. Belangstelling voor emigratie 
2.1 De bedrij fshoofden 
Aan de bedrij fshoofden is de vraag voorgelegd of zij er wel 
eens over hebben gedacht om in het buitenland te gaan wonen om 
daar in de agrarische sector te gaan werken. Van de 1227 respon-
denten zeiden er 341 dit gedaan te hebben. Bij het doornemen van 
de enquêteformulieren bleek echter dat een aantal van deze 341 
personen momenteel zeker geen belangstelling meer heeft voor emi-
gratie. Vaak werd dat met evenveel woorden aangegeven, bijvoor-
beeld "ben nu te oud om te emigreren". Het gaat hierbij dus om 
personen die in het al dan niet recente verleden de mogelijkheid 
van emigratie overwogen hebben, maar dat nu zeker niet meer doen. 
Na aftrek van deze groep blijven over de bedrijfshoofden die 
waarschijnlijk ook momenteel nog de mogelijkheid van boeren of 
tuinen in het buitenland overwegen. Zij worden verder aangeduid 
als "bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie". Zie 
tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Percentage bedrijfshoofden met belangstelling voor 
emigratie (n - aantal in steekproef) 
Groep Percentage 90% betrouwbaar-
met belang- heidsinterval 
stelling 
Respondenten (n-1227) 21,5 19,6 - 23,4 
Non-respondenten (n-75) *) 13,3 6,9 - 19,7 
Totaal geënquêteerden (n-2419) 17,5 13,3 - 21,6 
*) In tweede instantie telefonisch geënquêteerd. 
Van de bedrijfshoofden die de vragenlijst teruggestuurd heb-
ben (de respondenten) heeft ruim 20 procent belangstelling voor 
emigratie. Omdat het hier gaat om een steekproefuitkomst kan het 
zijn dat het gevonden percentage door toeval wat groter of klei-
ner is dan het werkelijke percentage. Geschat kan worden hoe 
groot de kans op een bepaalde afwijking is. Daardoor kan dus aan-
gegeven worden binnen welke grenzen het werkelijke percentage 
zich met een bepaalde waarschijnlijkheid bevindt. Dit is gedaan 
in de laatste kolom van de tabel. De cijfers laten zien dat met 
een "zekerheid" van 90 procent gezegd kan worden dat het werke-
lijke percentage belangstellenden voor emigratie onder responden-
ten groter is dan 19,6 en kleiner dan 23,4. 
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In de tweede regel van de tabel worden vergelijkbare gege-
vens gepresenteerd voor de groep non-respondenten. De gegevens 
zijn verzameld via een telefonische enquête onder 75 aselect ge-
kozen bedrijfshoofden uit die groep (zie paragraaf 1.4). Twee za-
ken vallen op. Allereerst dat de belangstelling onder diegenen 
die de vragenlijst niet geretourneerd hebben aanzienlijk kleiner 
is dan onder degenen die dat wel hebben gedaan. Het verschil is 
dusdanig groot dat er maar een kleine kans bestaat dat het "toe-
vallig" is. Verder valt op - zie de laatste kolom - dat het in de 
steekproef gevonden percentage van 13,3 in werkelijkheid nogal 
wat hoger of lager kan zijn. Dit hangt samen met de niet al te 
grote omvang van de non-respons steekproef, waardoor de betrouw-
baarheid van de uitkomsten wat kleiner is. 
In de derde regel van tabel 2.1 wordt allereerst aangegeven 
hoe groot de belangstelling voor emigratie onder het totaal aan-
tal geënquêteerden is. Dit percentage is berekend als een gewogen 
gemiddelde van de percentages zoals die gevonden zijn voor de 
respondenten en de non-respondenten. Als wegingsfactoren zijn de 
aantallen personen in de respectievelijke groepen (1227 en 1192) 
gebruikt. Ook de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval 
(laatste kolom) zijn vastgesteld door weging van de betreffende 
cijfers voor de twee groepen geënquêteerden. 
De getallen moeten als volgt geïnterpreteerd worden. Van de 
oudste hoofden van de ongeveer 90.000 bedrijven waaruit de steek-
proef voor de enquête is getrokken heeft waarschijnlijk tussen de 
13,3 en 21,6 procent belangstelling voor emigratie. In absolute 
aantallen uitgedrukt gaat het dus minimaal om bijna 12.000 be-
drijf shoofden en maximaal om ongeveer 19.500. Ter herinnering: de 
steekproef had betrekking op hoofdberoepsbedrijven (persoonlijke 
ondernemingen) met een bedrijfshoofd in de leeftijd van 30 tot 65 
jaar. 
Overigens moet bij de interpretatie van de boven genoemde 
cijfers wel bedacht worden dat zij nog niets zeggen over de vraag 
hoe serieus die belangstelling voor emigratie is. Tabel 2.2 ver-
schaft op dit punt informatie. De daarin gepresenteerde percenta-
ges, die gelden voor de totale groep geënquêteerden, zijn op de-
zelfde wijze berekend als in tabel 2.1. 
Uit de tabel 2.2 komt duidelijk naar voren dat het aantal 
bedrij fshoofden met een wat serieuzere belangstelling voor emi-
gratie aanzienlijk kleiner is dan het aantal hoofden van bedrij-
ven dat wel eens met de gedachte speelt om in het buitenland te 
gaan wonen om daar in de agrarische sector te gaan werken. Toch 
hebben waarschijnlijk minimaal ongeveer 2700 hoofden van de 
90.000 voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven informatie over 
emigratie aangevraagd en/of een voorlichtingsbijeenkomst over dit 
onderwerp bezocht. Tenminste 1600 personen hebben waarschijnlijk 
zelfs een reis naar het buitenland gemaakt om de mogelijkheden 
van emigratie te verkennen. Maximaal bedragen deze aantallen res-
pectievelijk 6400 en 4100. Min of meer vastomlijnde plannen voor 
emigratie hebben waarschijnlijk tussen de 600 en 1200 bedrij fs-
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Tabel 2.2 Mate van belangstelling voor emigratie, bedrij fshoof-
den (uitkomsten gecorrigeerd voor non-respons) *) 
Mate van belangstelling voor Percentage be- Betrouw-
emigratie drijfshoofden met baarheids-
betreffende vorm interval 
van belangstelling 
Wel eens met anderen de 
mogelijkheid van emigra-
tie besproken 12,3 8,6-16,0 
Informatie aangevraagd 
en/of een voorlichtings-
bijeenkomst bezocht 5,0 3 , 0 - 7 , 1 
- Reis i.v.m. emigratie-
plannen gemaakt 3,0 1,8-4,6 
Informatie aangevraagd 
en/of een voorlichtings-
bijeenkomst bezocht en/ 
of een reis gemaakt maar 
geen vastomlijnde plannen 
voor emigratie 5,2 3 , 3 - 7 , 4 
Vastomlijnde plannen 
voor emigratie 1,0 0 , 7 - 1 , 3 
*) De verzoeken om informatie, reizen e.d. van de bedrijfshoof-
den die momenteel geen belangstelling voor emigratie meer 
hebben, zijn niet meegeteld. 
hoofden. Ter vergelijking: in 1984 - het laatste jaar waarvoor 
deze informatie beschikbaar is - vertrokken volgens opgaaf van 
het CBS 88 bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw naar het bui-
tenland (Landbouwcijfers, 1988: 4). Uit de antwoorden van de 
groep die de schriftelijke enquête heeft teruggestuurd valt af te 
leiden dat vrijwel alle personen met vastomlijnde plannen voor 
emigratie in het buitenland een eigen bedrijf willen gaan begin-
nen. 
Verondersteld werd dat bedrijfshoofden die de mogelijkheid 
van emigratie overwegen zich eerst laten voorlichten over dit on-
derwerp (door het aanvragen van informatie en/of het bijwonen van 
een voorlichtingsbijeenkomst), vervolgens een reis naar het bui-
tenland maken om de mogelijkheden van emigratie te verkennen en 
dan pas besluiten of zij zich inderdaad in het buitenland zullen 
gaan vestigen. In de praktijk blijkt dit proces echter niet al-
tijd zo te verlopen. Er zijn nogal wat bedrijfshoofden die wel 
een verkennende reis naar het buitenland hebben gemaakt, maar 
zich niet hebben laten voorlichten over emigratie. Wel is het zo 
dat het overgrote deel van de bedrijfshoofden met vastomlijnde 
plannen voor emigratie tenminste of een verkennende reis naar het 
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Tabel 2.3 Landen waar de bedrijfsnoofden met belangstelling voor 
emigratie eventueel naar toe willen (gegevens respon-
denten) *) 
Landen 
(1) 
Aantal keren dat 
informatie is 
aangevraagd of 
een voorlich-
t ingsbijeenkomst 
is bijgewoond 
over land 
(2) 
Aantal keren 
dat een ver-
kennende 
reis is ge-
maakt naar 
land 
(3) 
Aantal keren dat 
land genoemd is 
door persoon met 
vastomlijnde 
plannen voor 
emigratie 
(4) 
Binnen Europa 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Spanj e 
Portugal 
Overig Europa 
Subtotaal 
Buiten Europa 
Argentinië 
Australië 
Brazilië 
Canada 
Nieuw-Zeeland 
Ver. Staten 
Overig 
Subtotaal 
2 
1 
4 
-
1 
4 
12 
1 
16 
13 
85 
19 
16 
1 
151 
3 
1 
6 
1 
5 
16 
1 
2 
1 
31 
2 
13 
3 
53 
10 
1 
2 
13 
Totaal 163 69 13 
*) Per respondent in kolom 2 maximaal vier landen, in kolom 3 
twee landen en in kolom 4 één land. 
buitenland heeft gemaakt of voorlichting heeft gehad. Het aantal 
bedrij fshoofden met een wat serieuzere belangstelling voor emi-
gratie maar nog zonder vastomlijnde plannen daarvoor kan daarom 
waarschijnlijk het beste geschat worden door te kijken naar dege-
nen zonder vastomlijnde plannen die zich hebben laten voorlichten 
en/of een verkennende reis naar het buitenland hebben gemaakt. 
Aldus gemeten zijn er waarschijnlijk tussen de 3.000 en 6.600 be-
drijf shoof den in Nederland die een wat serieuzere belangstelling 
bezitten voor emigratie, maar nog geen vastomlijnde plannen heb-
ben om zich in het buitenland te vestigen. 
Gekeken is ook naar welke landen de bedrijfshoofden met be-
langstelling voor emigratie eventueel willen emigreren. Helaas 
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zijn deze gegevens alleen beschikbaar voor degenen die het enquê-
teformulier geretourneerd hebben. Zij zijn dus niet zonder meer 
representatief voor de totale groep geënquêteerden. Maar het is 
nauwelijks aannemelijk dat de non-respondenten met belangstelling 
voor emigratie in heel andere landen geïnteresseerd zijn dan de 
respondenten met belangstelling voor emigratie. Daarom mogen aan 
de in tabel 2.3 gepresenteerde gegevens toch wel enige algemeen 
geldende conclusies ontleend worden. 
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat er weinig belang-
stelling is voor verhuizing binnen Europa. Van de bedrijfshoofden 
met vastomlijnde plannen voor emigratie wil zelfs niemand zich in 
Europa vestigen. Voor wat betreft de niet-Europese landen is 
vooral Canada in trek, op ruime afstand gevolgd door de Verenigde 
Staten. De andere traditionele emigratielanden (Australië, 
Brazilië en Nieuw-Zeeland) worden ook vrij frequent genoemd. 
2.2 De kinderen 
Aan de bedrijfshoofden is ook gevraagd a. of zij kinderen 
hebben in de leeftijd van 18 tot 30 jaar en b. of één of meer van 
die kinderen er wel eens over gedacht hebben om op eigen gelegen-
heid in het buitenland te gaan wonen om daar in de agrarische 
sector te gaan werken. Overigens worden kinderen met deze kenmer-
ken verder genoemd: "kinderen met belangstelling voor emigratie". 
Van de bedrijfshoofden die het enquêteformulier geretour-
neerd hebben gaven er 540 te kennen dat zij kinderen in de leef-
tijd van 18 tot 30 jaar hebben (vraag a). 81 bedrijfshoofden heb-
ben deze vraag echter niet beantwoord. Een soortgelijk verschijn-
sel doet zich voor ten aanzien van de vraag over de kinderen met 
belangstelling voor emigratie (vraag b). Om een schatting te ma-
ken van de verhouding tussen het aantal bedrijfshoofden met kin-
deren die belangstelling hebben voor emigratie en het aantal be-
drijf shoof den met oudere kinderen, is het volgende aangenomen. 
Allereerst dat de bedrijfshoofden die vraag a niet hebben beant-
woord en ouder dan 45 jaar zijn, oudere kinderen hebben. En ver-
der dat degenen die vraag b onbeantwoord hebben gelaten ook geen 
kinderen met belangstelling voor emigratie hebben. Daarvan uit-
gaande heeft ruim 10 procent van de bedrijfshoofden (responden-
ten) met oudere kinderen ook kinderen met belangstelling voor 
emigratie. 
Ook hier speelt het probleem van de non-respons. De be-
drijf shoof den die het enquêteformulier niet teruggestuurd hebben 
blijken namelijk wel ongeveer even vaak oudere kinderen te hebben 
als de respondenten, maar het aantal dat kinderen met belangstel-
ling voor emigratie heeft is verwaarloosbaar klein. Vandaar dat 
om uitspraken te kunnen doen voor de totale groep geënquêteerden 
eerst gecorrigeerd moest worden voor de non-respons. Dit is ge-
beurd analoog aan de wijze waarop dat in de vorige paragraaf is 
gedaan. Er moesten echter andere wegingsfactoren gebruikt worden. 
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In aanmerking kwamen de respectievelijke aantallen bedrijfshoof-
den met oudere kinderen. Voor de respondenten is dit aantal onder 
bepaalde aannames - zie boven - bekend (607). Voor de non-respon-
denten kan dit aantal echter alleen maar geschat worden met be-
hulp van de via de telefonische enquête verkregen gegevens. Daar-
uit blijkt dat 55 procent van de non-respondenten oudere kinderen 
heeft. Als wegingsfactor voor de non-respons is daarom 1192 * 
0,55 gebruikt (tabel 2.4). 
Tabel 2.4 Bedrij fshoofden met tenminste één kind dat belangstel-
ling heeft voor emigratie naar de mate van die belang-
stelling (in % van het aantal bedrij fshoofden met 
oudere kinderen; gecorrigeerd voor non-respons) 
Mate van belangstelling voor Percentage Betrouwbaarheids-
emigratie *) interval 
Belangstelling algemeen 5,3 4,3-6,3 
Informatie aangevraagd 
en/of een voorlichtings-
bijeenkomst bezocht en/ 
of een reis gemaakt maar 
geen vastomlijnde plannen 
voor emigratie 1,4 0,9-2,0 
- Vastomlijnde plannen 
voor emigratie 0,6 0,2-0,9 
*) Indien een bedrijfshoofd meer dan één kind met belangstel-
ling voor emigratie had opgegeven, zijn de gegevens van het 
eerstgenoemde - meestal het oudste - kind opgenomen. 
Ongeveer één op de twintig geënquêteerde bedrijfshoofden met 
kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar heeft één of meer kin-
deren met belangstelling voor emigratie. Op grond van deze uit-
komst kan aangegeven worden binnen welke grenzen dat cijfer zich 
in de totale populatie waarschijnlijk bevindt. Dit is gedaan in 
de kolom die als kopje heeft "betrouwbaarheidsinterval". De daar 
gepresenteerde cijfers moeten als volgt geïnterpreteerd worden. 
Als alle aannames juist zijn, dan heeft waarschijnlijk tussen de 
vier en zes procent van de bedrijfshoofden met oudere kinderen 
kinderen met belangstelling voor emigratie. 
Een poging is ondernomen om deze percentages om te zetten in 
absolute aantallen. Daarvoor is informatie nodig over het aantal 
personen met oudere kinderen onder de ongeveer 90.000 hoofden van 
bedrijven waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit aantal is 
niet bekend en moet dus geschat worden. Dit is gedaan aan de hand 
van de enquêtegegevens van zowel de respondenten als de non-res-
pondenten. Aldus becijferd heeft ongeveer 50 procent van de gese-
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lecteerde bedrij fshoofden oudere kinderen. Dat zijn er dus 
45.000. Van deze bedrij fshoofden hebben er dan tussen de 1900 en 
2800 kinderen met belangstelling voor emigratie. Omdat sommige 
bedrijfshoofden meer dan één kind met belangstelling voor emigra-
tie hebben, zijn er iets meer dan 1900 tot 2800 kinderen die 
eventueel naar het buitenland willen vertrekken. 
In de tabel is ook aangegeven hoe serieus de belangstelling 
voor emigratie van de kinderen is. De cijfers zijn berekend zoals 
boven omschreven. Het blijkt dat er waarschijnlijk tussen de 100 
en 400 bedrijfshoofden zijn met een kind dat vastomlijnde plannen 
heeft voor emigratie. Daarnaast zijn er nog eens 400 tot 900 be-
drijf shoof den met een kind dat weliswaar (nog) geen vastomlijnde 
plannen heeft voor emigratie, maar wel informatie heeft aange-
vraagd over dit onderwerp of een voorlichtingsbijeenkomst heeft 
bezocht of een verkennende reis naar het buitenland heeft ge-
maakt . 
Tabel 2.5 Landen waar de kinderen met belangstelling voor emi-
gratie eventueel naar toe willen (gegevens responden-
ten) *) 
Landen 
(1) 
Aantal keren dat 
informatie is 
aangevraagd of 
een voorlich-
tingsbijeenkomst 
is bijgewoond 
over land **) 
(2) 
Aantal keren 
dat een ver-
kennende 
reis is ge-
maakt naar 
land **) 
(3) 
Aantal keren dat 
land genoemd is 
m.b.t. een kind 
met vastomlijnde 
plannen voor 
emigratie **) 
(4) 
Binnen Europa 
Denemarken 
Overig Europa 
Subtotaal 
Buiten Europa 
Australie 
Canada 
Nieuw-Zeeland 
Ver. Staten 
Overig 
Subtotaal 
2 
-
2 
1 
21 
-
4 
3 
29 
1 
10 
2 
3 
3 
19 
Totaal 31 20 
*) Zie opmerking onder tabel 2.4. 
**) Per kind in kolom 2 maximaal vier landen, in kolom 3 twee 
landen en in kolom 4 één land. 
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Voor de kinderen is ook onderzocht naar welke landen zij 
eventueel willen emigreren. De gegevens hebben alleen betrekking 
op de kinderen waarvan de ouders het enquêteformulier terugge-
stuurd hebben. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie is dus 
geboden (tabel 2.5). 
Ook bij de kinderen valt weer de geringe belangstelling voor 
Europese landen op. Buiten Europa is - net als bij de bedrijfs-
hoofden - vooral Canada populair, op grote afstand gevolgd door 
de Verenigde Staten. 
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3. Kenmerken belangstellenden voor emigratie 
3.1 De bedrijfshoofden 
Elich en Blau (1983:26) constateren dat de tegenwoordige 
emigranten relatief jong zijn, een wat betere opleiding hebben 
genoten dan de gemiddelde Nederlander, al aardig wat van de we-
reld hebben gezien en over kennissen of familie in het buitenland 
beschikken. Bovendien zijn de gehuwden onder de emigranten vol-
gens hun zeggen in de meerderheid. 
Geldt nu ook voor de bedrijfshoofden die belangstelling heb-
ben voor emigratie (in de zin zoals gedefinieerd in het vorige 
hoofdstuk) dat zij andere kenmerken hebben dan de bedrijfshoofden 
zonder die belangstelling? En: zijn er verschillen tussen de di-
verse categorieën belangstellenden? Deze vragen worden hier on-
derzocht. Onderscheiden worden daartoe drie groepen bedrijfshoof-
den: 1) 
a. zij die informatie aangevraagd hebben over emigratie en/of 
een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp hebben be-
zocht en/of een reis naar het buitenland hebben gemaakt om 
de mogelijkheden voor emigratie te onderzoeken en/of vastom-
lijnde plannen hebben om zich buiten Nederland te vestigen 
(verder genoemd: bedrijfshoofden met een serieuze belang-
stelling voor emigratie); 
b. zij die alleen maar de mogelijkheid van emigratie overwegen, 
maar verder (nog) geen activiteiten op dit gebied hebben 
ontplooid en ook (nog) geen vastomlijnde plannen hebben voor 
emigratie (verder genoemd: bedrijfshoofden met een globale 
belangstelling voor emigratie); 
c. zij die geen belangstelling hebben voor emigratie. 
De drie groepen bedrijfshoofden worden vergeleken wat be-
treft leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, geografische mobi-
liteit (op diverse manieren gemeten), het al dan niet hebben van 
familie of goede kennissen in het buitenland, de belangstelling 
voor het lezen van verhalen in kranten en tijdschriften over emi-
gratie, provincie, bedrijfstype en bedrijfsomvang. Alleen die 
verschillen tussen de groepen bedrijfshoofden worden als signifi-
cant (betekenisvol) beschouwd waarvoor geldt dat de kans dat zij 
toevallig tot stand zijn gekomen kleiner is dan tien procent 2). 
1) De groep bedrijfshoofden die momenteel geen belangstelling 
meer heeft voor emigratie, maar dat in het verleden wel had 
(zie paragraaf 2.1), is buiten de analyse gehouden. 
2) De toevalskansen zijn berekend met behulp van de chi-kwa-
draat toets. Indien de kans dat geconstateerde verschillen 
toevallig tot stand zijn gekomen groter is dan vijf procent, 
wordt daarvan melding gemaakt. 
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Opgemerkt moet nog worden dat de gegevens alleen betrekking heb-
ben op de boeren en tuinders die het enquêteformulier geretour-
neerd hebben (tabel 3.1). 
Tabel 3.1 Bedrijfshoof'den naar belangstelling voor emigratie en 
leeftijd (in procenten; n » aantal respondenten) 
Leeftijd Belangstelling voor emigratie 
geen wel totaal 
(n= (n-
885) totaal globaal serieus 1147) 
(n=262) (n-150) (n-112) 
30-35 5,3 14,1 16,0 11,6 7,3 
35-40 10,3 22,5 24,7 19,6 13,1 
40-45 12,0 23,3 24,7 21 ,4 14,6 
45-50 18,5 12,2 12,7 11,6 17,1 
50-55 17,5 11,5 8,7 15 ,2 16,1 
55-60 20,3 11,8 10,0 14,3 18 ,4 
60-65 16,0 4 ,6 3 ,3 6,3 13 ,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
De bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie zijn 
jonger dan de bedrijfshoofden zonder die belangstelling. Zo is 
bijna 60 procent van de eerstgenoemde groep jonger dan 45 jaar 
tegenover nog geen 30 procent in de tweede groep. De boeren en 
tuinders met een serieuze belangstelling voor emigratie verschil-
len qua leeftijd niet significant van degenen die alleen maar 
globaal geïnteresseerd zijn in vestiging in het buitenland. 
Wat betreft burgerlijke staat is er geen verschil tussen de 
bedrijfshoofden met en zonder belangstelling voor emigratie. Voor 
beide groepen geldt dat ongeveer 13 procent alleenstaand is. Bin-
nen de categorie belangstellenden zijn er echter wel verschillen. 
Onder bedrijfshoofden met een serieuze belangstelling voor emi-
gratie zijn meer gehuwden dan onder de personen met slechts een 
globale interesse voor vestiging in het buitenland. Er is wel een 
vrij grote kans (acht procent) dat de gevonden verschillen toe-
vallig tot stand zijn gekomen. 
Tabel 3.2 verschaft informatie over de opleiding van de di-
verse groepen bedrijfshoofden. 
De bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie hebben 
duidelijk meer onderwijs genoten dan hun niet-belangstellende 
collegae. Tenminste voor een deel hangt dit onderscheid samen met 
het feit dat de personen met belangstelling voor emigratie gemid-
deld jonger zijn dan de personen zonder die belangstelling. Het 
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Tabel 3.2 Bedrij fshoofden naar belangstelling voor emigratie en 
hoogste voltooide opleiding (in procenten; n = aantal 
respondenten) 
Opleiding Belangstelling voor emigratie 
geen wel totaal 
(n- (n= 
843) totaal globaal serieus 1105) 
(n=262) (n-150) (n=112) 
Lagere school 10,2 5,0 6,0 3,6 9,0 
LBO 53,3 37,0 40,0 33,0 48,7 
Hoger dan LBO 
lager dan HBO 35,0 51,6 46,0 59,0 38,9 
HBO/universlteit 2,5 6,5 8,0 4,5 3,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
opleidingsniveau van de bedrij fshoofden met een serieuze interes-
se voor emigratie verschilt niet significant van dat van degenen 
die slechts een globale belangstelling hebben. 
Kijkend naar het verhuisgedrag kan worden geconstateerd dat 
meer belangstellenden voor emigratie tenminste één keer van woon-
plaats zijn veranderd dan niet-belangstellenden (respectievelijk 
40 en 25 procent). Verder geldt dat de bedrijfshoofden met een 
serieuze belangstelling voor vestiging in het buitenland weer va-
ker tenminste één keer verhuisd zijn dan degenen met slechts een 
globale interesse (47% tegenover 33%). Van de personen die ooit 
van woonplaats veranderd zijn is 40% (ook) als bedrijfshoofd ten-
minste een keer naar een andere gemeente verhuisd. Dit percentage 
is gelijk voor alle drie de groepen bedrijfshoofden. 
Tussen het al dan niet buiten Nederland op vakantie geweest 
zijn en de belangstelling voor emigratie bestaat een duidelijk 
verband. Van de serieus belangstellenden is ruim 90 procent wel 
eens in het buitenland op vakantie geweest, van de globaal be-
langstellenden 75 procent en van de niet-belangstellenden nog 
geen 65 procent. Binnen de groep vakantiegangers geldt weer dat 
naarmate de belangstelling voor emigratie groter is, meer be-
drij f shoof den tijdens hun vakanties boerenbedrijven bezocht heb-
ben. 
Wat betreft het punt "stage" kan worden geconstateerd dat 
van de niet-belangstellenden voor emigratie slechts drie procent 
in het buitenland stage heeft gelopen. Voor de personen met be-
langstelling - zowel serieus als globaal - bedraagt dit percen-
tage ongeveer 16. Maar niet alleen hebben in vergelijking met de 
niet-belangstellenden meer belangstellenden stage gelopen buiten 
Nederland, er is ook een groter deel van laatst genoemde groep 
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Tabel 3.3 Bedrij fshoofden naar belangstelling voor emigratie en 
frequentie van lezen verhalen over geëmigreerde boeren 
en tuinders (in procenten; n = aantal respondenten) 
Frequentie lezen Belangstelling voor emigratie 
verhalen over 
emigratie geen wel totaal 
(„- (n-
841) totaal globaal serieus 1103) 
(n=262) (n=150) (n=112) 
Nooit 11,4 0,4 0,7 0,0 8,8 
Soms 53,9 16,4 21,3 9,8 45,0 
Regelmatig 26,8 52,3 52,7 51,8 32,8 
Altijd 8,0 30,9 25,3 38,4 13,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
dat familie of goede kennissen heeft in het buitenland (75% tege-
nover 50%). Tussen de serieus en globaal belangstellenden bestaan 
geen duidelijke verschillen wat betreft dit punt. 
Tabel 3.3 laat zien hoe de relatie ligt tussen belangstel-
ling voor vestiging in het buitenland en het lezen van de verha-
len in kranten en tijdschriften over boeren en tuinders die ge-
ëmigreerd zijn. Het blijkt dat naarmate de belangstelling om te 
emigreren groter is, deze verhalen meer worden gelezen. 
Verondersteld zou kunnen worden dat naarmate vanuit een pro-
vincie meer vragenlijsten zijn teruggestuurd, zij ook meer (se-
rieus) belangstellenden voor emigratie telt. Dit wordt onderzocht 
in tabel 3.4. 
In sommige provincies blijken duidelijk meer en in andere 
minder belangstellenden te zijn voor emigratie dan op grond van 
het aantal bedrijfshoofden dat het enquêteformulier heeft terug-
gestuurd zou mogen worden verwacht. Meer belangstellenden zijn er 
vooral in Friesland, Drenthe en Flevoland (+50%), Limburg (+40%) 
en Groningen (+30%), minder in Utrecht (-50%), Overijssel en 
Noord-Holland (-30%). De afwijkingen binnen de groep belangstel-
lenden zijn niet significant. 
Er blijken ook verschillen te bestaan tussen de belangstel-
lenden en niet-belangstellenden voor emigratie wat betreft be-
drij f stype (tabel 3.5). 1) Vooral de hoofden van intensieve vee-
houderijbedrijven zijn oververtegenwoordigd in de groep met be-
langstelling voor emigratie. Dat neemt echter niet weg dat de 
1) Zie bijlage 2 voor een definitie van de bedrij fstypen. Er is 
een kans van ongeveer zeven procent dat de geconstateerde 
verschillen toevallig tot stand zijn gekomen. 
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Tabel 3.4 Bedrijfshoofden naar belangstelling voor emigratie en 
provincie (in procenten; n = aantal respondenten) 
Provincie Belangstelling voor emigratie 
geen wel totaal 
(n- (n= 
885) totaal globaal serieus 1147) 
(n-262) (n-150) (n-112) 
Groningen 4,1 5,7 5,3 6,3 4,4 
Friesland 6,7 12,2 8,7 17,0 7,9 
Drenthe 5,4 9,9 10,7 8,9 6,5 
Overijssel 11,1 7,3 6,7 8,0 10,2 
Flevoland 2,9 5,0 3,3 7,1 3,4 
Gelderland 17,2 15,3 20,0 8,9 16,7 
Utrecht 4,3 1,9 2,0 1,8 3,7 
Noord-Holland 8,1 5,3 6,0 4,5 7,5 
Zuid-Holland 12,4 11,5 10,7 12,5 12,2 
Zeeland 4,0 3,8 3,3 4,5 3,9 
Noord-Brabant 18,4 13,7 14,7 12,5 17,3 
Limburg 5,4 8,4 8,7 8,0 6,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 3.5 Bedrij fshoofden naar belangstelling voor emigratie en 
bedrij fstype (in procenten; n - aantal respondenten) 
Bedrij fstype Belangstelling voor emigratie 
geen wel totaal 
(n- (n= 
885) totaal globaal serieus 1147) 
(n=262) (n=150) (n=112) 
Melkveehouderij 42,9 42,4 42,0 42,9 42,8 
Intensieve veehouderij 9,9 15,6 15,3 16,1 11,2 
Overige veehouderij 9,6 5,7 6,7 4,5 8,7 
Akkerbouw 14,6 17,2 16,0 18,8 15,2 
Glastuinbouw 8,5 7,6 6,7 8,9 8,3 
Overige tuinbouw 10,7 8,4 10,7 5,4 10,2 
Gecombineerde bedrijven 3,7 3,1 2,7 3,6 3,6 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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meeste belangstellenden voor emigratie een melkveehouderijbedrijf 
hebben. Tussen de serieus en globaal belangstellenden voor emi-
gratie zijn geen significante verschillen naar bedrijfstype. 
Tot slot is nog onderzocht of er een verband bestaat tussen 
bedrijfsomvang en belangstelling voor emigratie (tabel 3.6). De 
grotere bedrijven blijken duidelijk oververtegenwoordigd te zijn 
onder de groep belangstellenden. Zo heeft bijna 40 procent van de 
bedrijfshoofden in deze groep een bedrijf van 240 sbe of groter 
1). In de groep niet-belangstellenden bedraagt dit percentage 27. 
Verder geldt dat de verschillen binnen de groep belangstellenden 
niet significant zijn. 
Tabel 3.6 Bedrijfshoofden naar belangstelling voor emigratie en 
bedrijfsomvang (in procenten; n = aantal respondenten) 
Bedrijfsomvang Belangstelling voor emigratie 
in sbe 
geen wel totaal 
(n- (n-
885) totaal globaal serieus 1147) 
(n-262) (n=150) (n=112) 
Tot 60 11,6 6,9 8,0 5,4 10,5 
60-120 21,4 15,6 18,7 11,6 20,1 
120-180 22,0 20,6 20,0 21,4 21,7 
180-240 17,6 17,2 18,7 15,2 17,5 
240-300 11,4 15,6 16,0 15,2 12,4 
300-360 6,2 7,6 4,7 11,6 6,5 
360-420 4,1 5,3 5,3 5,4 4,4 
420 e.m. 5,6 11,1 8,7 14,3 6,9 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Concluderend kan worden gesteld dat de bedrijfshoofden met 
belangstelling voor emigratie op vrijwel alle onderzochte kenmer-
ken verschillen van de personen die niet geïnteresseerd zijn in 
vestiging in het buitenland. Verder blijken er ook enige ver-
schillen te bestaan tussen de serieus en globaal belangstellenden 
voor emigratie. Het is echter onduidelijk gebleven in hoeverre de 
kenmerken onderling gerelateerd zijn. Daardoor is ook niet duide-
lijk geworden welke kenmerken het meest geschikt zijn om de di-
verse categorieën bedrijfshoofden te onderscheiden. Om dergelijke 
1) In bijlage 2 wordt het begrip "sbe" (standaardbedrijfseen-
heid) toegelicht. 
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uitspraken te kunnen doen zijn twee zogenaamde "logif'-analyses 
uitgevoerd, één voor het onderscheid wel/niet belangstellend en 
één voor het onderscheid globaal/serieus belangstellend. Daarbij 
is telkens een stapsgewijze procedure gehanteerd. Als eerste is 
dat kenmerk in de analyse betrokken dat het best het onderscheid 
tussen (bijvoorbeeld) wel/geen belangstelling voor emigratie ver-
klaarde. Vervolgens is gekeken of bij inzet van een tweede ken-
merk het verschil nog beter begrepen kon worden en zoja, welk 
kenmerk dan voor de meeste additionele informatie zorgde. Dezelf-
de operatie is herhaald voor een derde, vierde, enz. kenmerk, 
totdat op een gegeven moment door de inzet van extra kenmerken 
niet significant meer duidelijkheid werd geschapen 1). 
Aldus onderzocht blijken zes kenmerken een duidelijke bij-
drage te leveren aan de verklaring voor het al dan niet hebben 
van belangstelling voor vertrek naar het buitenland. Geordend van 
meer naar minder belangrijk gaat het om de volgende zaken: 
a. belangstellenden lezen vaker verhalen in kranten en tijd-
schriften over geëmigreerde Nederlandse boeren en tuinders; 
b. belangstellenden zijn jonger; 
c. meer belangstellenden hebben stage gelopen buiten Nederland; 
d. meer belangstellenden hebben familie of goede kennissen in 
het buitenland; 
e. meer belangstellenden zijn tenminste één keer van woonplaats 
veranderd; 
f. meer belangstellenden zijn buiten Nederland op vakantie ge-
weest. 
De zes genoemde kenmerken verklaren redelijk het onderscheid 
wel/niet belangstellend 2). De overige kenmerken (zoals bijvoor-
beeld onderwijs) dragen nauwelijks nog iets bij aan deze verkla-
ring. 
Vat betreft het onderscheid serieus/globaal belangstellend 
spelen vier zaken een rol, namelijk (geordend van meer naar min-
der belangrijk): 
a. meer serieus belangstellenden zijn wel eens in het buiten-
land op vakantie geweest; 
1) Zie voor een beschrijving van de logit-methode Theil (1979: 
628-635). De analyses zijn uitgevoerd met het BMDP-program-
ma Stepwise Logistic Regression, zonder gebruikmaking van 
speciale opties. Alle boven behandelde kenmerken zijn in de 
analyses betrokken, behalve de subkenmerken "tijdens buiten-
landse vakanties ja dan wel nee boerenbedrijven bezocht" en 
"ja dan wel nee ook als bedrijfshoofd van woonplaats 
veranderd". 
2) De met de R2 in een gewoon regressiemodel vergelijkbare 
pseudo-R1 van Maddala tussen deze zes kenmerken en het al 
dan niet hebben van belangstelling voor emigratie bedraagt 
0,41. Zie voor de berekening van deze pseudo-R1 Maddala, 
1983:40. 
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b. de serieus belangstellenden lezen vaker de verhalen In kran-
ten en tijdschriften over Nederlandse boeren en tuinders in 
het buitenland; 
c. meer serieus belangstellenden zijn tenminste één keer van 
woonplaats veranderd; 
d. meer serieus belangstellenden zijn gehuwd. 
Deze vier kenmerken verklaren maar een klein deel van het onder-
scheid serieus/globaal belangstellend 1). Ook hier geldt weer dat 
de overige kenmerken geen duidelijke bijdrage meer leveren aan de 
verklaring. 
3.2 De kinderen 
Helaas is het maken van een onderscheid tussen kinderen die 
alleen maar gedacht hebben over emigratie en kinderen die al wat 
activiteiten ontplooid hebben op dit gebied vanwege het geringe 
aantal personen in deze laatste categorie niet zinvol. Dit onder-
scheid zal dus ook niet gemaakt worden. Bovendien is het gezien 
de beschikbare informatie lang niet altijd mogelijk de kenmerken 
van de kinderen met belangstelling voor emigratie te vergelijken 
met die van zoons en dochters zonder die belangstelling. In die 
gevallen waarin dit niet mogelijk is zal, waar dat nuttig lijkt, 
vergeleken worden met de bedrijfshoofden in de leeftijd van 30 
tot en met 34 jaar die het enquêteformulier geretourneerd hebben. 
Benadrukt moet nogmaals worden dat de informatie over de kinderen 
niet van hunzelf maar van hun ouders komt en dan ook nog alleen 
van die ouders die de vragenlijst ingevuld teruggestuurd hebben 
2). 
Ruim 80 procent van de kinderen met belangstelling voor emi-
gratie is van het mannelijk geslacht. Drie kwart is ongehuwd. Zes 
procent heeft zelf zoons of dochters. De ouders van de kinderen 
met belangstelling voor emigratie zijn zelf veel meer geïnteres-
seerd (geweest) in vestiging in het buitenland dan de ouders van 
de (oudere) kinderen zonder die belangstelling. Bovendien hebben 
de ouders van kinderen met belangstelling voor emigratie over het 
algemeen grotere bedrijven (tabel 3.7) en bestaan er - zij het 
minder duidelijke - verschillen naar bedrij fstype 3). Kinderen 
1) De pseudo-R2 van Maddala tussen de vier relevante kenmerken 
en de mate van belangstelling voor emigratie bedraagt 
slechts 0,13. 
2) Indien een ouder meer dan één kind met belangstelling voor 
emigratie had opgegeven, zijn de gegevens van het eerstge-
noemde kind opgenomen. 
3) De kans dat de verschillen naar bedrij fstype toevallig tot 
stand zijn gekomen bedraagt ongeveer 9 procent. Zie bijlage 
2 voor een definitie van de bedrijfstypen. 
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Tabel 3.7 Kinderen met belangstelling voor emigratie vergeleken 
met oudere kinderen zonder die belangstelling wat 
betreft omvang bedrijf ouders (in procenten; 
n = aantal respondenten) 
Omvang bed 
ouders In 
Tot 60 
60-120 
120-180 
180-240 
240-300 
300-360 
360 e.m. 
rijf 
sbe *) 
Kinderen met 
belangstelling 
voor emigratie 
(n-67) 
3,0 
9,0 
23,9 
19,4 
14,9 
13,4 
16,4 
Kinderen zonder 
belangstelling 
voor emigratie 
(n=464) 
9,7 
21,6 
21,1 
17,5 
14,4 
7,1 
8,6 
Totaal 100,0 100,0 
*) In bijlage 2 wordt het begrip "sbe" (standaardbedrijfseen-
heid) toegelicht. 
Tabel 3.8 Kinderen met belangstelling voor emigratie vergeleken 
met oudere kinderen zonder die belangstelling wat be-
treft type bedrijf ouders (in procenten; n = aantal 
respondenten) 
Bedrijfstype Kinderen 
belangste 
voor emig 
(n-67) 
53,7 
11,9 
0,0 
20,9 
10,5 
3,0 
met 
Hing 
ratie 
Kindi 2ren zonder 
belangstelling 
voor 
(i 
emigratie 
1=464) 
44,4 
10,3 
8,8 
15,3 
17,2 
3,9 
Melkveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige veehouderij 
Akkerbouw 
Glastuinbouw/overig tuinbouw 
Gecombineerde bedrijven 
Totaal 100,0 100,0 
met belangstelling voor emigratie blijken relatief vaak afkomstig 
te zijn van melkvee- en akkerbouwbedrijven (tabel 3.8). 
In tabel 3.9 wordt het aspect "opleiding" onderzocht. Duide-
lijk valt te zien dat de kinderen met belangstelling voor emigra-
tie meer onderwijs hebben genoten dan de bedrij fshoofden in de 
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leeftijd van 30 tot en met 34 jaar. Dit is te meer opvallend om-
dat een aantal kinderen waarschijnlijk op dit moment nog een op-
leiding volgt. In ieder geval heeft 20 procent van de kinderen 
nog geen beroep. 
Tabel 3.9 Kinderen met belangstelling voor emigratie vergeleken 
met bedrij fshoofden van 30-35 jaar wat betreft hoogst 
voltooide opleiding (in procenten; n = aantal respon-
denten) 
Opleiding Kinderen met 
belangstelling 
voor emigratie 
(n-65) 
Bedrij fshoofden 
in de leeftijd ' 
van 30-35 jaar 
(n=87) 
Lagere school/LBO 
Hoger dan LBO, 
lager dan HBO 
HBO/universiteit 
12,3 
64,6 
23,1 
39,1 
51,7 
9,2 
Totaal 100,0 100,0 
Tabel 3.10 Kinderen met belangstelling voor emigratie vergeleken 
met bedrijfshoofden van 30-35 jaar wat betreft het 
tijdens buitenlandse vakanties bezoeken van boeren-
bedrijven (in procenten; n = aantal respondenten) 
Bezoek aan boeren-
bedrijven in 
buitenland 
Kinderen met 
belangstelling 
voor emigratie 
(n-55) 
Bedrijfshoofden in 
de leeftijd van 
30-35 jaar 
(n-72) 
Nee 
Ja 
23,6 
76,4 
41,7 
58,3 
Totaal 100,0 100,0 
Van de kinderen met belangstelling voor emigratie die al een 
beroep uitoefenen werkt maar 20 procent buiten de agrarische sec-
tor. Van de overige 80 procent is een derde zelfstandig boer of 
tuinder. 
De in emigratie geïnteresseerde kinderen zijn ongeveer even 
vaak als de bedrij fshoofden in de leeftijd van 30 tot en met 34 
jaar in het buitenland op vakantie geweest. Wel hebben meer kin-
deren tijdens deze vakanties boerenbedrijven bezocht (tabel 
3.10). 
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Tot slot is nog naar het aspect "stage" gekeken. Uit tabel 
3.11 blijkt dat de kinderen met belangstelling voor emigratie 
veel vaker in het buitenland stage hebben gelopen dan de be-
drijf shoofden in de leeftijdsgroep 30 tot en met 34 jaar. 
Tabel 3.11 Kinderen met belangstelling voor emigratie vergeleken 
met bedrijfshoofden van 30-35 jaar wat betreft het al 
dan niet in het buitenland stage hebben gelopen (in 
procenten; n - aantal respondenten) 
Stage gelopen Kinderen met Bedrijfshoofden in 
in buitenland belangstelling de leeftijd van 
voor emigratie 30-35 jaar 
(n=63) (n=83) 
Nee 54,0 92,8 
Ja 46,0 7,2 
Totaal 100,0 100,0 
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4. Redenen voor emigratie 
4.1 De bedrijfshoofden 
Aan de bedrijfshoofden met belangstelling voor vestiging in 
het buitenland (in de zin zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1) is 
een aantal mogelijke redenen voor hun emigratieplannen voorge-
legd. Voor elke reden kon aangegeven worden of die niet, enigs-
zins of sterk meespeelt. Om voor de totale groep respondenten het 
belang van de diverse redenen te kunnen meten, zijn bij de ver-
werking van de gegevens aan de antwoorden cijfers toegekend. Zei 
een persoon dat een bepaalde reden niet meespeelde, dan werd het 
cijfer nul gegeven, bij enigszins meespelen een één en bij sterk 
meespelen een twee. Aldus kon voor elke reden een gemiddelde 
score berekend worden. Deze score is minimaal nul en maximaal 
twee. Naarmate een reden belangrijker gevonden wordt door de be-
drijf shoofden is de bijbehorende score hoger. Zie tabel 4.1 1). 
Tabel 4.1 Mening bedrijfshoofden over het belang van de in de 
vragenlijst genoemde mogelijke redenen voor hun 
emigratieplannen (aantal bedrijfshoofden = 158) 
Reden Belangrijkheidsscore *) 
1. Produktiebeperkende maatregelen 1,60 
2. Onzekerheid over toekomstige 
landbouwmaatregelen 1,43 
3. De hoge belastingen hier 1,4-1 
4. Toekomst kinderen 1,15 
5. Nederland zo druk en vol 1,12 
6. Bedrijfsopvolging 0,72 
7. Het avontuur/nieuwe/onbekende 0,56 
8. Slechte produktieomstandigheden 
op bedrijf 0,47 
*) Score ligt tussen 0 en 2 en is hoger naarmate reden belang-
rijker gevonden wordt. 
1) De gegevens in deze paragraaf hebben alleen betrekking op de 
bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie die zowel 
vraag 29 als vraag 30 van de vragenlijst (bijlage 1) hebben 
beantwoord. 
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De produktiebeperkende maatregelen worden door de bedrij fs-
hoofden het vaakst genoemd als belangrijke reden om eventueel 
naar het buitenland te vertrekken. Ook de onzekerheid over de 
toekomstige landbouwmaatregelen en de hoge belastingen scoren in 
dit verband hoog. Er blijken geen duidelijke verschillen wat dit 
aspect betreft te bestaan tussen de globaal en serieus belang-
stellenden voor emigratie 1). 
Onderzocht is ook of het belangrijk vinden van bepaalde re-
denen voor emigratie samenhangt met het al dan niet hebben van 
kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Gemiddelde score *) voor het belang van de in de vra-
genlijst genoemde mogelijke redenen voor emigratie-
plannen bij bedrij fshoofden met kinderen in de leef-
tijd van 18-30 jaar en bedrij fshoofden zonder kinderen 
in die leeftijd 
Reden Bedrij fshoofden Bedrijfshoofden 
met oudere kin- zonder oudere 
deren kinderen 
(n=41) (n=116) 
1. De hoge belastingen 1,53 1,37 
2. Produktiebeperkende maat-
regelen 1,51 1,63 
3. Onzekerheid over toekomstige 
landbouwmaatregelen 1,34 1,46 
4. Toekomst kinderen 1,34 1,09 
5. Nederland zo druk en vol 1,07 1,13 
6. De bedrijfsopvolging 1,07 0,59 
7. Slechte produktieomstandig-
heden op bedrijf 0,49 0,47 
8. Het avontuur/nieuwe/onbekende 0,39 0,63 
*) Score ligt tussen 0 en 2 en is hoger naarmate reden belang-
rijker gevonden wordt. 
Niet onverwacht is dat de redenen die met de toekomst van de 
kinderen te maken hebben (4 en 6 in tabel 4.2) vaker belangrijk 
worden genoemd door de bedrijfshoofden met oudere zoons of doch-
ters. Verder speelt voor deze bedrijfshoofden het avontuur als 
reden voor emigratie een (nog) kleinere rol. Opvallend is dat 
zij de hoge belastingen in Nederland een ongeveer even belangrij-
ke grond voor eventuele vestiging in het buitenland vinden als de 
produktiebeperkende maatregelen. 
1) Zie paragraaf 3.1 voor een omschrijving van deze termen. 
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De bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie konden 
de in de vragenlijst genoemde redenen voor emigratie nog met ma-
ximaal twee aanvullen. Bijna 30 procent van de respondenten heeft 
dit gedaan. Vrijwel alle zelf genoemde redenen werden belangrijk 
geacht. Gepoogd is de redenen in een aantal categorieën samen te 
vatten. Tabel 4.3 geeft een overzicht van deze categorieën met 
daarbij telkens het percentage van de bedrijfshoofden met belang-
stelling voor emigratie dat een reden heeft genoemd die in de be-
treffende groep geplaatst is. 
Tabel 4.3 Nog extra genoemde redenen voor emigratie en percenta-
ge bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie 
dat reden heeft genoemd (n=158) 
Reden Percentage 
1. Onvrede met bemoeizucht 
overheid 12,7 
2. Bedrijfsuitbreiding hier 
problematisch 3,8 
3. Klimaat 3,2 
4. Mooie natuur buitenland, 
verontreiniging hier 2,5 
5. Overige 9,5 
In de categorie "overige" zijn zeer verschillende zaken on-
dergebracht zoals "iets helemaal zelf willen opbouwen", "het hier 
niet uit de voeten kunnen met vergaarde specialistische kennis" 
en "wij in Nederland op landbouwgebied in communistische sfeer 
komen". 
4.2 De kinderen 
Aan de ouders van de kinderen met belangstelling voor emi-
gratie is een aantal zaken voorgelegd dat te maken kon hebben met 
de eraigratieplannen van hun kinderen. Telkens kon aangegeven wor-
den of een bepaalde reden niet, enigszins of sterk meespeelt. Ook 
hier zijn - net als in paragraaf 4.1 - per factor weer belang-
rijkheidsscores berekend, waarbij geldt dat als een bepaalde fac-
tor belangrijker gevonden wordt, de bijbehorende score hoger is. 
Zie tabel 4.4 1). 
Van de in de vragenlijst genoemde redenen voor emigratie 
worden de geringe uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven 
duidelijk het belangrijkst geacht. Ook nog enigszins speelt het 
feit dat het moeilijk is in Nederland om zelf een bedrijf te be-
ginnen. 
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Tabel 4.4 Mening ouders over het belang van de in de vragenlijst 
genoemde mogelijke redenen voor de emigratieplannen 
van hun kinderen (aantal ouders = 41) 
Reden Belangrijkheidsscore *) 
1. Hier te weinig mogelijkheden voor 
zelfstandige boer of tuinder om 
bedrijf uit te breiden 1.41 
2. Hier te weinig mogelijkheden om 
zelfstandig te gaan boeren of 
tuinen 1,10 
3. Hier niet slecht maar in buiten-
land beter 0,71 
4. Betere vooruitzichten bieden aan 
eigen kinderen 0,44 
*) Score ligt tussen 0 en 2 en is hoger naarmate reden belang-
rijker gevonden wordt. 
De ouders konden de lijst met eventuele redenen voor de emi-
gratieplannen van hun kinderen met maximaal twee factoren aanvul-
len. In een kwart van de gevallen is dat gedaan. Relatief vaak 
werd als extra reden iets genoemd dat gevangen kon worden in de 
rubriek "onvrede met bemoeizucht overheid". Verder konden in deze 
antwoorden geen categorieën worden onderscheiden. 
1) Indien een ouder meer dan één kind met belangstelling voor 
emigratie had opgegeven, zijn de gegevens van het eerstge-
noemde kind opgenomen. Bovendien zijn alleen die cases ver-
werkt waarvoor de antwoorden op de vragen 56a tot en met 56d 
van de vragenlijst (bijlage 1) bekend zijn. 
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5. Belemmeringen voor emigratie 
5.1 De bedrij fshoofden 
In de vragenlijst is een aantal mogelijke belemmeringen voor 
vertrek naar het buitenland genoemd. De bedrij fshoofden met be-
langstelling voor emigratie (zie paragraaf 2.1 voor een omschrij-
ving van deze categorie) konden aangeven of een bepaalde factor 
voor hen een belemmering vormt of niet (tabel 5.1) 1). 
Tabel 5.1 Percentages bedrijfshoofden met belangstelling voor 
vestiging in het buitenland naar oordeel over het be-
lang van de in de vragenlijst genoemde mogelijk belem-
merende factoren voor emigratie (aantal bedrijfshoof-
den - 159) 
Factor Belemmering Geen belemmering Totaal 
1. Gezinsomstandigheden 37 63 100 
2. Eigen vermogen van 
tenminste fl. 250.000 33* 67** 100 
3. Het onbekende/vreemde 
in het buitenland 26 74 100 
4. De vreemde taal 23 77 100 
* Inclusief "misschien" belemmering. 
** Inclusief "weet niet" of belemmering. 
Het meest frequent worden "gezinsomstandigheden" een belem-
mering voor emigratie genoemd. In een derde van deze gevallen 
gaat het dan om de partner die (liever) niet naar het buitenland 
wil. In bijna de helft van de gevallen heeft deze reden iets met 
de kinderen te maken (willen niet mee, zitten nog op school en 
dergelijke). 
De factor die op de gezinsomstandigheden na het vaakst een 
belemmering voor emigratie wordt geacht is het benodigde eigen 
vermogen. Voor 18 procent van de bedrijfshoofden vormt deze fac-
tor zeker een belemmering, voor 15 procent misschien. Ruim een 
kwart van de respondenten vindt ook het onbekende/vreemde in het 
buitenland een hindernis voor emigratie. Mogelijkerwijs hangt dit 
1) De gegevens in deze paragraaf hebben alleen betrekking op 
die bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie die de 
vragen 31 tot en met 36 van de vragenlijst (bijlage 1) alle-
maal beantwoord hebben. 
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samen met een niet geheel adequate informatievoorziening. In 
ieder geval is het zo dat van de 23 respondenten met vastomlijnde 
plannen voor emigratie er vier desgevraagd zeggen dat er onvol-
doende informatie beschikbaar was om goed de voor- en nadelen van 
vertrek naar het buitenland te kunnen afwegen. De taalbarrière 
speelt voor ruim 20 procent van de bedrijfshoofden een rol. 
Gevraagd is of er naast de genoemde mogelijke belemmeringen 
voor emigratie nog andere zaken zijn die een vertrek naar het 
buitenland bemoeilijken, en zoja welke. 45 procent van de respon-
denten gaf te kennen dat er inderdaad nog andere factoren een rol 
spelen. Door bijna de helft van die personen werd daarbij een 
factor genoemd die te omschrijven is als "binding met familie, 
geboortestreek of bedrijf". 15 procent noemde leeftijd en gezond-
heid als belemmerende omstandigheden. De overige naar voren ge-
brachte zaken waren te heterogeen om in een categorie te vatten. 
Opgegeven moest ook worden wat als de grootste hindernis 
voor emigratie wordt ervaren (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Percentage bedrij fshoofden met belangstelling voor 
vestiging in het buitenland dat een bepaalde factor de 
grootste belemmering voor emigratie noemt (aantal be-
drij f shoof den - 159) 
Factor Percentage bedrijfshoofden 
1. Zelf genoemde zaken 30 
2. Gezinsomstandigheden 28 
3. Eigen vermogen 17 
4a. Het onbekende/vreemde in 
het buitenland 7 
4b. De vreemde taal 7 
Geen belemmeringen 10 
Totaal 100 
De zelf genoemde zaken als "binding met familie, geboorte-
streek of bedrijf" en "leeftijd en gezondheid" worden het vaakst 
de grootste belemmering voor emigratie genoemd, op de voet ge-
volgd door de gezinsomstandigheden. Voor 17 procent van de be-
drij f shoof den met belangstelling voor emigratie is het benodigde 
eigen vermogen de grootste hindernis. Het onbekende/vreemde in 
het buitenland en de vreemde taal worden ieder door zeven procent 
als belangrijkste belemmering opgegeven. Tien procent ziet hele-
maal geen belemmeringen voor vertrek naar het buitenland. Er be-
staan geen duidelijke verschillen wat betreft dit onderwerp tus-
sen de globaal ën serieus belangstellenden voor emigratie 1). 
1) Zie paragraaf 3.1 voor een omschrijving van deze termen. 
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5.2 De kinderen 
Over de zaken die de kinderen met belangstelling voor emi-
gratie een vertrek naar het buitenland moeilijk maken zijn vrij-
wel geen directe gegevens voorhanden. Toch kunnen wel enkele 
(voorzichtige) conclusies getrokken worden. Allereerst mag aange-
nomen worden dat gezien het hogere opleidingsniveau van de kinde-
ren met belangstelling voor emigratie in vergelijking tot de be-
drijf shoof den (tabel 3.9) de vreemde taal voor de kinderen minder 
vaak een probleem zal zijn. Ook zal de onbekendheid met het even-
tuele land van vestiging kleiner zijn. Dit hangt samen met het 
feit dat relatief veel jeugdigen met belangstelling voor emigra-
tie in het buitenland stage hebben gelopen (tabel 3.11). Verder 
zullen gezinsomstandigheden voor de kinderen minder frequent een 
belemmering vormen voor emigratie, omdat zij veelal nog geen ge-
zin hebben (paragraaf 3.2). Wat betreft de factor binding met fa-
milie en geboortestreek is er geen reden om aan te nemen dat deze 
(on)belangrijker zal zijn. Het benodigde eigen vermogen zal 
echter voor de kinderen met belangstelling voor emigratie duide-
lijk meer problemen opleveren. 
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6. Slotbeschouwing 
In het voorgaande is onderzocht hoe groot de belangstelling 
voor emigratie onder bedrij fsnoofden en hun oudere kinderen is, 
waarom zij eventueel naar het buitenland willen verhuizen en wel-
ke zaken hen daarvan weerhouden. Ook is nagegaan voor welke lan-
den er interesse bestaat en of er verschillen zijn tussen degenen 
met en zonder belangstelling voor emigratie. 
Op grond van de in dit rapport genoemde cijfers mag gesteld 
worden dat de belangstelling voor emigratie onder de bedrij fs-
hoofden vrij groot is. Toch moeten de cijfers met de nodige voor-
zichtigheid gehanteerd worden. Om twee redenen kunnen zij een wat 
te "rooskleurig" beeld van de belangstelling voor emigratie ge-
ven. Allereerst kan het zijn dat ondanks de toegepaste correctie 
(zie paragraaf 2.1) nog bedrij fshoofden als belangstellend zijn 
geteld die in het verleden de mogelijkheid van emigratie overwo-
gen hebben maar dat nu niet meer doen. Op de tweede plaats is in 
een aantal gevallen vastgesteld dat niet het oudste bedrijfshoofd 
het enquêteformulier had ingevuld, maar zijn in emigratie geïnte-
resseerde kind. Uiteraard zijn de betreffende formulieren gecor-
rigeerd. De vraag is alleen of de door "verkeerde" personen inge-
vulde vragenlijsten allemaal zijn opgespoord. 
Indien dat laatste niet het geval is, zijn niet alleen te 
veel bedrijfshoofden met belangstelling voor emigratie geregi-
streerd, maar ook te weinig kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 
jaar. Opvallend is in ieder geval dat de interesse voor het bui-
ten Nederland in de agrarische sector gaan werken onder de kinde-
ren kleiner is - of lijkt te zijn - dan onder de bedrijfshoofden. 
Daar zijn echter nog wel andere verklaringen voor mogelijk. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen komen door de wijze van enquêteren (be-
langstelling kinderen voor emigratie achterhalen via ouders). Een 
andere mogelijkheid is dat de kleinere interesse onder kinderen 
eenvoudigweg te wijten is aan het feit dat in nogal wat gezinnen 
geen enkel kind in de agrarische sector wil gaan werken. Voor de 
bedrij fshoofden is dat uiteraard onwaarschijnlijk. 
Het is echter niet alleen nodig om de hoogte van de cijfers 
over de belangstelling voor emigratie kritisch te bezien, het is 
ook noodzakelijk zich te realiseren dat lang niet alle bedrijfs-
hoofden en kinderen die wel eens met de gedachte spelen om te 
emigreren dit daadwerkelijk zullen doen. Dit geldt waarschijnlijk 
ook voor de personen die zich hebben laten voorlichten over emi-
gratie of een verkennende reis naar het buitenland hebben ge-
maakt. Er zijn namelijk heel wat belemmeringen die overwonnen 
moeten worden. Voor een deel zou een gericht beleid wellicht kun-
nen helpen bij het uit de weg ruimen van hindernissen als angst 
voor het onbekende in het buitenland, de vreemde taal en onvol-
doende eigen vermogen. Aan zaken als binding met familie, geboor-
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testreek of bedrijf en weinig enthousiaste gezinsleden valt ech-
ter - als men dat al zou willen - niet veel te doen. Dat zijn 
echter wel de factoren die door bijna drie vijfde van de be-
drijf shoof den met belangstelling voor emigratie de belangrijkste 
belemmeringen voor vertrek naar het buitenland genoemd worden. 
Voor de kinderen zullen overigens de gezinsomstandigheden minder 
vaak een probleem zijn. 
Ook het onderzoek naar de redenen voor de emigratieplannen 
behoeft enige relativering. Kruiter haalt in dit verband in zijn 
studie naar de kenmerken en motieven van emigranten Duyker aan 
die het volgende zegt. Als men mensen vraagt naar hun motieven 
voor emigratie, dan krijgt men niet als antwoord de motieven zelf 
maar datgene wat de ondervraagden als hun beweegredenen (willen) 
noemen. Men krijgt dus motiveringen. En zelfs als de ondervraag-
den hun best doen om zo eerlijk mogelijk te antwoorden, behoeven 
de eigenlijke motieven nog niet samen te vallen met hetgeen zij 
als motivering vermelden. Uiteraard, vervolgt Kruiter dan zelf, 
zijn motiveringen sterk sociaal bepaald. Daarom kan gezegd worden 
dat zij tot op zekere hoogte een afspiegeling zijn van belangrij-
ke aandachtspunten en waarden van de samenleving (Kruiter, 1981: 
96/97). 
Het hoeft dan ook niet echt te verbazen dat bijvoorbeeld de 
veel besproken produktiebeperkende maatregelen (bedrijfshoofden) 
en de geringe mogelijkheden om bedrijven uit te breiden (kinde-
ren) vaak als belangrijke redenen voor emigratie worden genoemd. 
Dit betekent echter niet dat de motiveringen geen betekenis heb-
ben. Want, aldus Kruiter, als een bepaalde motivering als afdoen-
de door de buitenwereld wordt aanvaard, dan krijgt hij een zelf-
standige invloed op de verdere handelingen van de persoon die hem 
gebruikte (Kruiter, 1981:97). 
Wat betreft de vraag of er verschillen bestaan tussen dege-
nen met en zonder belangstelling voor emigratie kan een duidelijk 
antwoord gegeven worden: die verschillen zijn er. Met behulp van 
een zogenaamde "logif'-analyse konden voor de bedrijfshoofden zes 
kenmerken worden aangewezen die een duidelijk eigen bijdrage le-
veren aan het onderscheid wel/geen belangstelling voor emigratie. 
Deze kenmerken zijn: lezen emigratieliteratuur, leeftijd, buiten-
landse stage, kennissen of familie buiten Nederland, woonplaats-
verandering in het verleden en buitenlandse vakanties. Zaken als 
bedrijfsgrootte en opleidingsniveau blijken na inzet van deze zes 
kenmerken niet meer bij te dragen aan een nadere verklaring voor 
het al dan niet hebben van belangstelling voor emigratie. 
Voor de kinderen was het niet mogelijk een logit-analyse uit 
te voeren, omdat niet alle gegevens met betrekking tot de kinde-
ren zonder belangstelling voor emigratie voorhanden zijn. Daarom 
is soms vergeleken met bedrijfshoofden in de leeftijd van 30-35 
jaar. Ook hier konden duidelijke verschillen worden vastgesteld. 
Tot slot: de landen waarheen men eventueel zou willen ver-
huizen. Opvallend is de geringe belangstelling voor Europa en de 
grote voorkeur voor Canada. 
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Daarmee zijn we bij het onderwerp "onbeantwoorde vragen" be-
land. Waarom bijvoorbeeld is er zo weinig belangstelling voor 
verhuizing binnen Europa en zo veel voor emigratie naar Canada? 
Welke verwachtingen heeft men van het nieuwe land van vestiging? 
Stemmen deze verwachtingen overeen met de realiteit? Op welke 
wijze verloopt het proces van informatievoorziening? Hoe is de 
verhouding tussen officiële voorlichting en kennisoverdracht door 
familie en bekenden in het buitenland? In hoeverre zijn de belem-
meringen voor emigratie overkomelijk? Moet het beleid gericht 
zijn op het wegnemen van de hindernissen voor vertrek naar het 
buitenland? Zoja, hoe moet dat beleid er dan uit zien? 
Dit soort vragen dient in een eventueel vervolgonderzoek aan 
bod te komen. Omdat via deze studie een globaal kwantitatief ka-
der is geschapen, zou in een follow-up onderzoek meer in de diep-
te kunnen worden gewerkt. Daarbij wordt gedacht aan een aantal 
"open" gesprekken met bedrijfshoofden en oudere kinderen. De te 
selecteren personen zouden een verschillende mate van belangstel-
ling voor emigratie moeten hebben. 
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Bijlagen 
Bi j lage 1 V r a g e n l i j s t 
A L G E M E E N 
1. Bent u getrouwd of woont u 
duurzaam samen? 
Nee 
Ja 
2. Welke school of scholen hebt u 
gevolgd en ook afgemaakt? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
Lagere school 
Lager agrarisch onderwijs 
Overig lager beroepsonderwij s 
ULO, MULO, MAVO 
Middelbaar agr. onderwij s 
Overig middelbaar beroeps-
onderwij s 
HAVO, HBS, Lyceum, Atheneum, 
Gymnas ium, VWO 
Hoger agrarisch onderwijs 
Overig hoger beroeps-
onderwijs (HTS, HEAO, enz.) 
Universiteit 
Anders, namelijk 
3. Bent u één of meer keren van Nee, 
woonplaats veranderd? Ja, 
doorgaan met vraag 5 0 
keer (aantal invullen) 
4. Bent u ook als bedrij fshoofd Nee 
één of meer keren van woonplaats Ja, 
veranderd? 
keer (aantal invullen) 
5. Bent u wel eens in het buiten-
land op vakantie geweest? 
Nee ..doorgaan met vraag 7 0 
Ja 0 
6. Hebt u tijdens deze vakantie(s) Nee 
ook boerenbedrijven bezocht? Ja 
7. Hebt u stage gelopen in het Nee 
buitenland of daar gewerkt? Ja 
doorgaan met vraag 10 
Wanneer hebt u voor het laatst 
in het buitenland stage gelopen 
of gewerkt? (jaar invullen) 
9. In welk land/welke landen 
was dat? 
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10. Hebt u famille of goede kennis-
sen in het buitenland? 
Nee 
Ja 
doorgaan met vraag 12 0 
0 
11. In welke land/welke landen hebt 
u familie of goede kennissen? 
B E L A N G S T E L L I N G V O O R E M I G R A T I E 
12. Leest u de verhalen in kranten Nooit 
en tijdschriften over Neder- Soms 
landse boeren en tuinders in Regelmatig 
het buitenland? Altijd 
13. Hebt u er wel eens over gedacht 
om in het buitenland te gaan 
wonen om daar in de agrarische 
sector te gaan werken? 
Nee, nooit (doorgaan met 
vraag 37) 0 
Ja 0 
14. Hebt u wel eens met uw 
partner, oudere kinderen, 
naaste familie of vrienden 
de mogelijkheid van emigratie 
besproken? 
Nee 
Ja, met 
15. Hebt u wel eens informatie Nee. 
aangevraagd over emigratie? Ja 
.doorgaan met vraag 18 
16. Wanneer hebt u voor het laatst 
informatie over emigratie 
aangevraagd? (jaar invullen) 
17. Op welk land/welke landen had 
deze informatie betrekking? 
18. Hebt u wel eens een voorlich- Nee 
tingsbijeenkomst over emigratie Ja 
bezocht? 
doorgaan met vraag 20 
19. Welk land/welke landen werden op 
deze voorlichtingsbijeenkomst 
behandeld? 
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20. Hebt u een reis naar het buiten- Nee 
land gemaakt om de mogelijkheden Ja 
van emigratie te verkennen? 
doorgaan met vraag 22 
21. Naar welk land/welke landen bent 
u voor dit doel geweest? 
22. Hebt u vastomlijnde plannen 
voor emigratie? 
23. Wilt u in het buitenland een 
eigen bedrijf gaan beginnen? 
24. Naar welk land wilt u gaan 
emigreren? 
25. Is de keuze voor dit land 
beïnvloed door de aanwezigheid 
van familieleden of goede 
kennissen in dit land? 
Nee .. doorgaan met vraag 29 
Ja 
Nee 
Ja 
Binnen Europa 
Duitsland 
Frankrijk 
Denemarken 
Portugal 
Spanj e 
Ander Europees land, 
namelijk 
Buiten Europa 
Brazilië 
Argentinië 
USA 
Canada 
Nieuw-Zeeland 
Australië 
Ander land, namelijk 
Nee 
Ja 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26. Op welke termijn denkt u te 
gaan emigreren? 
Binnen 1 jaar 
Over 1 à 2 jaar 
Over meer dan 2 jaar 
Weet nog niet 
27. Hebt u zoveel informatie kunnen 
krijgen dat u de voor- en 
nadelen van emigratie goed hebt 
kunnen afwegen? 
Ja . 
Nee 
doorgaan met vraag 29 
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28. Waarom hebt u niet voldoende 
informatie kunnen krijgen? 
Geen tijd 0 
Informatie niet beschikbaar 0 
Andere reden, namelijk 
R E D E N E N V O O R E M I G R A T I E 
29. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand (eventueel) wil emigre-
ren. Wilt u aangeven welke redenen voor u een rol spelen? Voor de 
redenen a tot en met k telkens één antwoord aankruisen. 
a. avontuur/het nieuwe/ 
het onbekende 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins 
Speelt niet mee 
b. de toekomst van de 
(eventuele) kinderen 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
c. de produktiebeperkende 
maatregelen hier 
d. slechte produktieomstan-
digheden op het bedrijf, 
zoals slechte verkaveling 
e. onzekerheid over toekomsti-
ge landbouwmaatregelen 
Spelen sterk mee 
Spelen enigszins mee 
Spelen niet mee 
Spelen sterk mee 
Spelen enigszins mee 
Spelen niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
f. het feit dat Nederland zo 
druk en vol is 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
g. de hoge belastingen Spelen sterk mee 
Spelen enigszins mee 
Spelen niet mee 
h. de bedrijfsopvolging 
Andere reden(en), namelijk 
j-
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
k. Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
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30. Wat is voor u de belangrijkste 
en wat de op één na belangrijk-
ste reden om (eventueel) te 
willen emigreren? (U kunt vol-
staan met het invullen van één 
van de letters a t/m k gebruikt 
in de vorige vraag.) 
Belangrijkste reden voor 
emigratie 
Op één na belangrijkste reden 
voor emigratie 
B E L E M M E R I N G E N V O O R E M I G R A T I E 
31. Voor de meeste emigratielanden 
is voor zelfstandige vestiging 
als boer of tuinder een eigen 
vermogen nodig van tenminste 
250 duizend gulden. 
Levert deze vermogenseis 
problemen op voor u? 
Nee 
Ja, misschien wel 
Ja 
Weet niet 
Niet van toepassing 
32. Is de vreemde taal voor u een Nee 
belemmering voor emigratie? Ja 
33. Is het onbekende/vreemde dat u in Nee 
het buitenland te wachten staat Ja 
een belemmering voor emigratie? 
34. Zijn bepaalde gezinsomstandig-
heden een belemmering voor 
emigratie? 
35. Zijn er nog andere zaken die 
een belemmering vormen voor 
emigratie? 
36. Welke van de boven genoemde 
zaken vormt de grootste belem-
mering voor emigratie? 
Nee 0 
Ja, namelijk 
Nee 0 
Ja, namelijk 
G E G E V E N S K I N D E R E N 
37. Hebt u kinderen? Nee ..doorgaan met vraag 74 
Ja, _ _ _ kinderen 
(aantal invullen) 
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38. Hebt u kinderen in de leeftijd 
van 18 tot 30 jaar? 
Nee ..doorgaan met vraag 74 
Ja, kinderen 
(aantal invullen) 
39. Hebben 1 of meer van deze kin-
deren (leeftijd van 18 tot 30 
jaar) er wel eens over gedacht 
om op eigen gelegenheid in het 
buitenland te gaan wonen om 
daar in de agrarische sector 
te gaan werken? 
Nee ..doorgaan met vraag 74 
Ja, kinderen 
(aantal invullen) 
Voor de twee oudste van deze 
kinderen a.u.b. de volgende 
vragen beantwoorden. 
K I N D 1 (in de leeftijd van 18 tot 30 jaar) met belangstelling 
voor het buiten Nederland werken in de agrarische sector. 
Indien niet van toepassing doorgaan met vraag 74. 
40. Welk geslacht heeft dit kind 
en hoe oud is het? 
Geslacht (nml./vrl.): 
Leeftijd: jaar 
41. Wat voor beroep oefent hij of 
zij uit? 
Zelfstandig boer 0 
Agrarisch werknemer 0 
Niet-agrarisch werknemer 0 
Niet-agrarisch zelfstandige O 
Geen beroep 0 
42. Is hij of zij getrouwd of duur-
zaam samenwonend? 
43. Heeft hij of zij kinderen? 
Nee 
Ja 
Nee 
Ja, 
(aantal 
kinderen 
invullen) 
44. Welke school of scholen heeft 
hij of zij gevolgd en ook af-
gemaakt? (meer antwoorden mo-
gelijk) 
Lagere school 
Lager agrarisch onderwijs 
Overig lager beroepsonderwijs 
ULO, MULO, MAVO 
Middelbaar agr. onderwijs 
Overig middelbaar beroeps -
onderwij s 
HAVO, HBS, Lyceum, Atheneum, 
Gymnas ium, VWO 
Hoger agrarisch onderwijs 
Overig hoger beroeps-
onderwijs (HTS, HEAO, enz.) 
Universiteit 
Anders, namelijk _ 
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45. Is hij of zij wel eens in het Nee 
buitenland op vakantie geweest? Ja 
doorgaan met vraag 47 
46. Heeft hij of zij tijdens deze Nee 
vakantie(s) ook boerenbedrij- Ja 
ven bezocht? 
47. Heeft hij of zij stage gelopen 
in het buitenland of daar ge-
werkt? 
Nee 
Ja, in 
(plaats en jaar invullen) 
48. Heeft hij of zij wel eens infor-
matie aangevraagd over emigratie? 
Nee 
Ja, over 
(1 of meer landen noemen) 
49. Heeft hij of zij wel eens een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
emigratie bezocht? 
Nee 
Ja, over 
(1 of meer landen noemen) 
50. Heeft hij of zij een reis naar Nee 
het buitenland gemaakt om de Ja, naar 
mogelijkheden van emigratie te 
verkennen? 
51. Heeft hij of zij vastomlijnde Nee 
plannen voor emigratie? Ja 
doorgaan met vraag 56 
52. Naar welk land wil hij of zij 
emigreren? 
53. Op welke termijn denkt hij of 
zij te gaan emigreren? 
54. Wil hij of zij in het buiten-
land direct een eigen bedrijf 
beginnen? 
Binnen 1 jaar 
Over 1 à 2 jaar 
Over meer dan 2 jaar 
Weet nog niet 
Nee, .. doorgaan met vraag 56 O 
Nog onbekend 0 
Ja 0 
55. Beschikt hij of zij over vol-
doende financiële middelen 
(250.000 gulden of meer) om in 
het buitenland direct een eigen 
bedrijf te beginnen? 
Ja 
Nog niet duidelijk 
Nee 
Weet niet 
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56. Waarom wil hij of zij (eventueel) buiten Nederland in de agrarische 
sector gaan werken? Wilt u aangeven welke redenen een rol spelen? 
(per reden één antwoord aankruisen) 
omdat hier te weinig moge-
lijkheden zijn om zelfstan-
dig te gaan boeren of tuinen 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
omdat een zelfstandige boer 
of tuinder hier te weinig 
mogelijkheden heeft om zijn 
bedrijf uit te breiden 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
c. omdat het hier weliswaar niet 
slecht is maar in het buiten-
land beter 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
d. om zijn/haar kinderen een 
toekomst met betere vooruit-
zichten te bieden 
andere reden(en), namelijk 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
K I N D 2 (in de leeftijd van 18 tot 30 jaar) met belangstelling 
voor het buiten Nederland werken in de agrarische sector. 
Indien niet van toepassing doorgaan met vraag 74. 
57. Welk geslacht heeft dit kind 
en hoe oud is het? 
Geslacht (mnl./vrl.): 
Leeftijd: 
58. Wat voor beroep oefent hij of 
zij uit? 
Zelfstandig boer 0 
Agrarisch werknemer 0 
Niet-agrarisch werknemer 0 
Niet-agrarisch zelfstandige 0 
Geen beroep 0 
59. Is hij of zij getrouwd of duur-
zaam samenwonend? 
Nee 
Ja 
60. Heeft hij of zij kinderen? Nee 
Ja, kinderen 
(aantal invullen) 
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61. Welke school of scholen heeft 
hij of zij gevolgd en ook af-
gemaakt? (meer antwoorden mo-
gelijk) 
Lagere school 
Lager agrarisch onderwijs 
Overig lager beroepsonderwijs 
ULO, MULO, MAVO 
Overig middelbaar beroeps-
onderwij s 
HAVO, HBS, Lyceum, Atheneum, 
Gymnas ium, VWO 
Hoger agrarisch onderwijs 
Overig hoger beroeps-
onderwijs (HTS, HEAO, enz.) 
Universiteit 
Anders, namelijk _ _ _ _ _ _ _ 
62. Is hij of zij wel eens in het Nee 
buitenland op vakantie geweest? Ja 
doorgaan met vraag 64 
63. Heeft hij of zij tijdens deze Nee 
vakantie(s) ook boerenbedrijven Ja 
bezocht? 
64. Heeft hij of zij stage gelopen 
in het buitenland of daar ge-
werkt? 
Nee 
Ja, in 
(plaats en jaar invullen) 
65. Heeft hij of zij wel eens infor- Nee 
matie aangevraagd over emigratie? Ja, over 
(1 of meer landen noemen) 
66. Heeft hij of zij wel eens een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
emigratie bezocht? 
Nee 
Ja, over 
(1 of meer landen noemen) 
67. Heeft hij of zij een reis naar 
het buitenland gemaakt om de 
mogelijkheden van emigratie te 
verkennen? 
Nee 
Ja, naar 
68. Heeft hij of zij vastomlijnde Nee 
plannen voor emigratie? Ja 
doorgaan met vraag 73 
69. Naar welk land wil hij of zij 
emigreren? 
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70. Op welke termijn denkt hij of 
zij te gaan emigreren? 
71. Wil hij of zij in het buiten-
land direct een eigen bedrijf 
beginnen? 
Binnen 1 jaar 0 
Over 1 à 2 jaar O 
Over meer dan 2 jaar O 
Weet nog niet 0 
Nee, .. doorgaan met vraag 73 0 
Nog onbekend O 
Ja 0 
72. Beschikt hij of zij over vol-
doende financiële middelen 
(250.000 gulden of meer) om in 
het buitenland direct een eigen 
bedrijf te beginnen? 
Nog niet duidelijk 
Nee 
Weet niet 
73. Waarom wil hij of zij (eventueel) buiten Nederland in de agrarische 
sector gaan werken? Wilt u aangeven welke redenen een rol spelen? 
(per reden een antwoord aankruisen) 
a. omdat hier te weinig moge-
lijkheden zijn om zelfstan-
dig te gaan boeren of tuinen 
b. omdat een zelfstandige boer 
of tuinder hier te weinig 
mogelijkheden heeft om zijn 
bedrijf uit te breiden 
c. omdat het hier weliswaar niet 
slecht is maar in het buiten-
land beter 
d. om zijn/haar kinderen een 
toekomst met betere vooruit-
zichten te bieden 
andere reden(en) namelijk 
e. 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
Speelt sterk mee 
Speelt enigszins mee 
Speelt niet mee 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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S L O T 
74. Hebt u nog opmerkingen over het onderwerp emigratie? 
+ Nee 
+ Ja, 
75. Hebt u nog opmerkingen over de vragenlijst? 
+ Nee 
+ Ja 
76. Aan de hand van de via deze vragenlijst verkregen gegevens kan een 
aardig inzicht verkregen worden in de mate van belangstelling voor 
emigratie, de reden dat men eventueel naar het buitenland wil ver-
trekken, e.d. Met een aantal personen zouden wij echter graag nog 
uitgebreider op deze zaken in willen gaan. Zou u en/of eVn van uw 
kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar (voor zover van toepas-
sing) bereid zijn om aan zo'n gesprek medewerking te verlenen? 
+ Ja, ik ben bereid om aan zo'n gesprek medewerking te verlenen 
(s.v.p. hieronder uw naam, adres en woonplaats vermelden) 
+ Ja, (ook) eè"n van mijn kinderen (in de leeftijd van 18 tot 30 
jaar) is bereid om aan zo'n gesprek mee te werken 
(svp hieronder zijn/haar naam, adres en woonplaats vermelden) 
Nee, mijn kind(eren) en ik zijn niet bereid om aan zo'n gesprek 
medewerking te verlenen, omdat 
Dit is het eind van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 2 Standaardbedrij fseenheden en bedrijfstypen 
Standaardbedrij't'seenheden 
Een standaardbedrij fseenheid (sbe) kan worden omschreven als een maatstaf 
voor de economische omvang van een agrarische activiteit. De sbe is een gestan-
daardiseerd bedrag aan netto-toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode. 
Uitgegaan wordt daarbij van een doelmatige bedrijfsvoering en normale productie-
omstandigheden. 
Onder invloed van economische en technische factoren ontwikkelt de toege-
voegde waarde per dier of per hectare gewas zich niet gelijk. Daardoor geven de 
voor een bepaald basisjaar opgestelde verhoudingsgetallen geen zuiver beeld meer 
van de werkelijkheid. Vandaar dat de sbe-normen periodiek worden herzien. 
De laatste herziening van de sbe-normen heeft plaatsgevonden in 1986. In 
dit rapport zijn de normen uit dat jaar gehanteerd. Hier volgen enkele voorbeel-
den van die normen: 1 ha. wintertarwe - 2,5 sbe; 1 ha. suikerbieten - 6,8 sbe; 
1 melkkoe - 2,5 sbe; 1 fokzeug - 0,95 sbe; 1 ha. fresia's onder glas - 480 sbe. 
In de landbouw geldt dat een bedrijf met een produktieomvang van ongeveer 160 
sbe minimaal produktieve werkgelegenheid biedt aan een volwaardige arbeidskracht 
bij een normale dagtaak. 
Bedrij fstypen 
De bedrij fstypering is gebaseerd op de z.g. VAT-typen. Onderscheiden zijn: 
1. melkveebedrijven: de melkveehouderij omvat 60Z of meer van de bedrijfsom-
vang (VAT-typen 1 en 2); 
2. intensieve veehouderijbedrijven: de kalvermesterij, de varkenshouderij of 
de pluimveehouderij nemen 60X of meer van de bedrijfsomvang voor hun reke-
ning (VAT-typen 3, 6 t/m 13); 
3. overige veehouderijbedrijven: VAT-typen 4, 5 en 14 t/m 17; 
4. akkerbouwbedrijven: het aandeel van de akkerbouw in de bedrijfsomvang is 
60% of meer (VAT-typen 18 t/m 21); 
5. glastuinbouwbedrijven: de glastuinbouw omvat 60Z of meer van de bedrijfsom-
vang (VAT-typen 22 t/m 24); 
6. overige tuinbouwbedrijven: VAT-typen 25 t/m 33; 
7. gecombineerde bedrijven: de overige bedrijven (VAT-typen 34 t/m 37). 
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Bijlage 3 Verschillen tussen respondenten en non-respondenten 
De non-respondenten zijn wat betreft vier kenmerken vergeleken met de res-
pondenten. Deze kenmerken zijn: provincie, bedrijfstype, bedrijfsomvang en leef-
tijd van het bedrij fshoofd. Zie tabel B.l. 
Tabel B.1 Respondenten versus non-respondenten naar provincie (in procenten; n 
- aantal In steekproef) 
Provincie Respondenten Non-respondenten Totaal 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
49,5 
55,4 
57,9 
48,3 
70,5 
51,4 
48,9 
47,0 
48,5 
47,9 
52,0 
41,8 
50,5 
44,6 
42,1 
51,7 
29,5 
48,6 
51,1 
53,0 
51,5 
52,1 
48,0 
58,2 
100 (n-
100 (n. 
100 (n-
100 (n-
100 (n. 
100 (n. 
100 (n. 
100 (n. 
100 (n-
100 (n-
100 (n. 
100 (n-
111) 
177) 
140) 
259) 
61) 
401) 
90) 
200) 
303) 
96) 
404) 
177) 
Nederland 50,6 49,4 100 (n-2419) 
Vanuit bepaalde provincies zijn duidelijk meer formulieren teruggestuurd 
dan vanuit andere gebieden. De verschillen zijn zo groot dat de kans dat ze toe-
vallig tot stand zijn gekomen kleiner is dan twee procent 1). In voor de onder-
zoeker positieve zin springt vooral Flevoland er uit, in negatieve zin Limburg. 
Tabel B. 2 Respondenten versus non-respondenten naar bedrijfstype (in procenten; 
n - aantal in steekproef) 
Bedrijfstype *) Respondenten Non-respondenten Totaal 
Melkveehouderij 
Int. veehouderij 
Overige veehouderij 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Gecombineerde bedr. 
53,1 
50,2 
42,9 
58,1 
46,0 
45,0 
45,2 
46,9 
49,8 
57,1 
41,9 
54,0 
55,0 
54,8 
100 (n-997) 
100 (n-271) 
100 (n-245) 
100 (n-327) 
100 (n-215) 
100 (n-271) 
100 (n-93) 
Alle bedrijven 50,6 49,4 
*) Zie bijlage 2 voor een definitie van de bedrijfstypen. 
100 (n-2419) 
1) Dit is berekend met behulp van de chi-kwadraat-toets. Voor de andere in 
deze bijlage onderzochte verbanden geldt dat, tenzij anders wordt vermeld, 
de toevalskans kleiner is dan vijf procent. 
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Bijlage 3 (le vervolg) 
Onderzoek voor het LEI-boekhoudnet heeft geleerd dat responsverschillen 
tussen provincies voor een deel verklaard kunnen worden uit het feit dat de res-
pons varieert naar gelang het bedrij fstype en bepaalde typen in bepaalde regio's 
geconcentreerd zijn. Ook in dit onderzoek bestaat er een duidelijk verband tus-
sen het al dan niet reageren op het verzoek om de enquête in te vullen en het 
type bedrijf (tabel B.2). 
De "response-rate" is het hoogst onder de akkerbouwers. Dit is opvallend, 
omdat in de enquêtes voor het boekhoudnet de melkveehouders het meest frequent 
reageren. Misschien hangt de hoge "respons-rate" onder de akkerbouwers samen met 
de grote problemen die momenteel in deze sector bestaan. De hoofden van de be-
drijven van het type "overige veehouderij" hebben relatief gezien het minst op 
het verzoek om inlichtingen gereageerd. 
Tabel B.3 geeft inzicht in de relatie respons-bedrij fsomvang. 
Tabei B.3 Respondenten versus non-respondenten naar bedrijfsomvang (In procen-
ten; n - aantal in steekproef) 
Bedrij fsomvang 
in sbe *) 
Tot 60 
60-120 
120-180 
180-240 
240-300 
300-360 
360-420 
420 e.m. 
Respondenten 
39,1 
52,9 
50,3 
49,0 
60,0 
52,3 
58,2 
50,3 
Non-respondenten Totaal 
60,9 
47,1 
49,7 
51,0 
40,0 
47,7 
41,8 
49,7 
100 (n-320) 
100 (n-467) 
100 (n-519) 
100 (n-437) 
100 (n-265) 
100 (n-153) 
100 (n-91) 
100 (n-167) 
Alle bedrijven 50,6 49,4 100 (n-2419) 
*) In bijlage 2 wordt het begrip "sbe" (standaardbedrijfseenheid) toegelicht. 
Er blijken behoorlijke verschillen te bestaan tussen de diverse bedrij fsom-
vangsklassen. Opvallend weinig is er gereageerd door hoofden van kleine bedrij-
ven. Dit gegeven strookt met de ervaringen die zijn opgedaan bij het verzamelen 
van de gegevens voor het boekhoudnet. 
Tabel B.i Respondenten versus non-respondenten naar leeftijd (in procenten; 
aantal in steekproef) 
Leeftijd Respondenten Non-respondenten Totaal 
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
-35 
-40 
-45 
-50 
-55 
-60 
-65 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
54,0 
56,9 
53,5 
51,1 
47,8 
49,2 
45,7 
46,0 
43,1 
46,5 
48,9 
52,2 
50,8 
54,3 
100 (n-161) 
100 (n-274) 
100 (n-333) 
100 (n-411) 
100 (n-418) 
100 (n-459) 
100 (n-363) 
30-65 jaar 50,6 49,4 100 (n-2419) 
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Bijlage 3 (2e vervolg) 
Vat betreft de relatie leeftijd-respons blijkt dat jongere boeren en tuin-
ders over het algemeen frequenter gereageerd hebben dan oudere, zij het dat er 
een kans van ongeveer acht procent bestaat dat het gevonden verschil toevallig 
tot stand is gekomen (tabel B.4). 
Concluderend kan worden gesteld dat de non-respondenten op alle onderzochte 
kenmerken verschillen van de respondenten. 
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Bijlage 4 Non-respons enquête 
Om een eerste indruk te krijgen van de belangstelling voor emigratie onder 
de non-respondenten en hun kinderen is op aselecte vijze een steekproef ter 
grootte van 33 personen getrokken uit deze populatie. De geselecteerde personen 
zijn telefonisch met de volgende vragen benaderd: 1) 
1. Hebt U er wel eens over gedacht om in het buitenland te gaan wonen om daar 
in de agrarische sector te gaan werken? (Als "neen" geantwoord werd, dan 
werden de vragen twee tot en met zes niet gesteld.) 
2. Hebt u wel eens met uw partner, oudere kinderen, naaste familie of vrienden 
de mogelijkheid van emigratie besproken? 
3. Hebt u wel eens informatie aangevraagd over emigratie? 
4. Hebt u wel eens een voorlichtingsbijeenkomst over emigratie bezocht? 
5. Hebt u een reis gemaakt naar het buitenland om de mogelijkheden van emigra-
tie te verkennen? 
6. Hebt u vastomlijnde plannen voor emigratie? 
7. Hebt u kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar? Zoja, hoeveel? Zo nee, 
dan einde gesprek. 
8 Hebben een of meer van deze kinderen (leeftijd 18 tot 30 jaar) er wel eens 
over gedacht om op eigen gelegenheid in het buitenland te gaan wonen om 
daar in de agrarische sector te gaan werken? Zoja, hoeveel kinderen? 
Alle benaderde personen hebben aan de telefonische enquête meegewerkt. De 
analyse van de antwoorden bevestigde het vermoeden dat de belangstelling voor 
emigratie onder non-respondenten kleiner zou zijn dan onder respondenten. Daar-
mee werd dus het belang van een non-respons enquête bewezen. De analyse liet 
echter ook zien dat de non-respons steekproef te klein was om enigszins precieze 
uitspraken te kunnen doen over de grootte van het verschil in belangstelling 
tussen beide groepen geënquêteerden. Vandaar dat besloten werd de steekproef te 
vergroten van 33 tot 75. Door deze vergroting werden de steekproefuitkomsten 
veel betrouwbaarder en hoefden toch niet al te veel mensen telefonisch lastig 
gevallen te worden. Uiteindelijk zijn nog eens 45 bedrij fshoofden geconfronteerd 
met de bovengenoemde vragen. Daarvan hebben er drie geweigerd te antwoorden. 
1) De formuleringen komen overeen met die van de vragen 13, 14, 15, 18, 20, 
22, 38 en 39 op het enquêteformulier - zie bijlage 1. 
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